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YA TUVE LA OPORTUNIDAD DE SEÑALAR A LOS HISTORIADORES ESPAÑOLES u n fenómeno desconocido: la permanencia e intensidad de las relaciones universi-tarias transpirenaicas. Presenté un avance de mis investigaciones primero con 
motivo del Congreso de la UNAM en México1, luego en el Congreso de Historia de los 
Pirineos en Girona 2 , por fin, recientemente en el VQ Centenario de la Universidad de 
Valencia3. He profundizado el estudio y ampliado el campo de observación desde la 
Edad Media hasta la Revolución Francesa. No analizaré aquí semejante tropismo, me 
limitaré a recordar rápidamente la coyuntura o "circunstancia". 
Desde la Edad Media hasta el siglo xvín, y a pesar de las guerras, centenares de 
maestros y sobre todo de estudiantes españoles cruzaron los Pirineos para enseñar o 
graduarse en la Universidad de Toulouse que ejerció una atracción continua sobre la 
Península. Jaime II de Aragón fundó la Universidad de Lérida en 1300 para evitar a sus 
súbditos el largo camino que conducía a Toulouse; la Universidad de Huesca fue funda-
da sobre el modelo de los estatutos tolosenses (1354), mientras el futuro cardenal Albor-
noz se graduó de doctor en Toulouse y se inspiró de los estatutos del colegio tolosense 
1
 FERTÉ, P.: " D O S migraciones estudiantiles desconocidas: Toulouse y Avignon, universidades de 
recambio para Catalanes y Menorquines durante los Borbones y la ocupación inglesa (Siglo xvín)". Coloquio 
internacional del Centro de Estudios sobre la Universidad. Mexico, U.N.A.M., (19-22/08/1997), en prensa. 
2
 FERTÉ, P.: "Les étudiants espagnols à l'Université de Toulouse du 16e au 18e siècle", IIe Congrès 
International Histoire des Pyrénée. Girona (12 novembre 1998), en prensa. 
3
 FERTÉ, P.: " Les étudiants catalans à l'université de Toulouse du XVIe au XVIIIe siècle ". CinqSegles, 
1499-1999, Vniversitat de Valencia. VI Congreso internacional de Historia de las Universidades hispánicas. 
Valencia. 3-6 de noviembre 1999), en prensa. 
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de Saint-Martial cuando fundó el colegio de los Españoles en Bolonia (1364). Pero 
estas fundaciones no debilitaron el tropismo tolosense: los rotuli dirigidos a los papas de 
Aviñón y analizados por Jacques Verger indican que entre 1378 y 1403, respectiva-
mente 5,3% y 4,6% de los nombres alistados por el studium de Toulouse son "Espag-
nols". El Renacimiento acentuó el fenómeno, cuanto más que la peregrina fio académica se 
puso de moda y el campus tolosense, y sobre todo su Facultad de Leyes, se incluían bri-
llantemente en un circuito internacional que conducía a los estudiantes hacia Italia. En 
el siglo XVI, varios archivos tolosenses atestiguan la presencia constante de una "nación 
estudiante" española que defiende su honor a punta de espada. La propagación del 
protestantismo hubiera debido acabar con esa frecuentación tradicional, pero varias 
prohibiciones de su Majestad Católica en 15 5 9,15 61 y 15 66 permanecieron letra muer-
ta: finalmente, sólo con la trágica muerte del prior de la nación española (15 66), se inte-
rrumpió durante varios decenios el flujo de los estudiantes españoles hacia la "Ville 
rose". Sin embargo, si el siglo XVII señala un estiaje en las relaciones universitarias his-
pano-tolosenses, hay que subrayar que, a pesar de los conflictos franco-españoles, unos 
200 estudiantes, a pesar de todo, siguieron cruzando los Pirineos entre 1625 y 1700. Fue 
el final de la Guerra de Sucesión de España y la instauración definitiva de un rey Borbón 
pro-castellano en el trono de España, lo que reactivó el viejo camino tradicional de 
Cataluña hacia las Facultades tolosenses. Es preciso señalar que Felipe V castigó dura-
mente la resistencia catalana a su coronamiento, suprimiendo todas las facultades del 
Principado, sustituyéndolas por la creación ex nihilo de la Universidad de Cervera. Lo 
cual provocó un flujo masivo de los estudiantes catalanes hacia Toulouse que así vino 
a ser durante varios decenios un campus de sustitución, a pesar de las prohibiciones de 
Felipe V: más de 700 catalanes se hicieron graduar en Toulouse entre 1724 y 1763. Este 
fenómeno desconocido se explica más bien por motivos políticos de orden intra-ibéri-
co que por la sola fama de los maestros tolosenses; constituye, me parece, una especie de 
"resistencia pasiva" de las elites catalanas. En vez de invocar la moda del afrancesa-
miento cultural que afectó sobre todo a los castellanos, no me parece desatinado ver más 
bien en ese reflejo masivo como un sentimiento protonacionalista, observable simul-
táneamente entre los estudiantes de Menorca que, durante el período inglés, despre-
ciaron las universidades castellanas para matricularse en la Universidad de Aviñón4. 
Sea lo que fuere, el interés que manifestaron mis colegas ibéricos durantes las dife-
rentes Sesiones del Congreso Internacional sobre universidades Hispánicas, me ha inci-
tado a publicar el censo exhaustivo de todos estos estudiantes españoles, 90% de ellos 
catalanes, censo realizado a partir de un examen sistemático de los archivos universita-
rios tolosenses (matrículas y grados) de los siglos XVII y XVIII5. Esta base de datos ha de 
permitir a los historiadores españoles de las universidades, hoy numerosos y activos, 
profundizar las investigaciones sociográficas de esta población estudiantil transpire-
naica y transformarla algún día en una prosopografía rica de enseñanzas. El origen 
social de estos migrantes de lujo, como su devenir socio-profesional después del regre-
so a su patria, permitirán explicar mejor sus motivaciones y sobre todo, elucidar la 
validez, en el siglo xvín, de esos grados extranjeros sin embargo prohibidos a los cata-
4
 FERTÉ, P.: " Catalans et Lumières: les étudiants minorquins à l'université d 'Avignon au XVIIIe siè-
cle ", Provence historique, t. XLVIII, fase. 192 (avril-mai-juin 1998), pp. 179-204. 
5
 Bibliothèque Interuniversitaire de Toulouse (section centrale et Droit), mss 3-73, 102, 106, 121, 132,133,135, 
136, 150, 250-25 3; Archives Municipales de Toulouse, G G 847-874, 877-885, 888-890;Archives Départementales de 
Haute-Garonne, sous-série 16 D. 
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lanes por Felipe V. Además, la posibilidad de cotejar esta base de datos con las de otros 
campus ibéricos puede revelarse interesante para el estudio de las estrategias educativas 
y profesionales: algunos graduados españoles de Toulouse señalan en efecto haber con-
seguido con anterioridad un grado inferior en España. De los 769 catalanes graduados 
en Toulouse entre 1724 y la Revolución, 51 corresponden a este caso: 23 son bachilleres 
de Cervera, cuyo doctorado desprecian, 15 de Huesca, 10 de Zaragoza, 2 de Irache 
(Navarra), 1 de Lérida y 1 de Valencia. Pero ¿a cuántos se les olvidó señalarlo a una 
administración universitaria tolosense particularmente laxista? 
Nunca se podrá comprobar su presencia en Cervera por la desaparición de los 
archivos, pero los registros de la Universidad de Huesca, recien informatizados por 
José María Lahoz Finestres, profesor en la Universidad de Canarias, y el cotejo -en vías 
de realización- de nuestras bases de datos correspondientes revela ya cierto número de 
tránsfugas entre Huesca y Toulouse5. Es preciso señalar que Felipe V, en 1723, había 
autorizado un "hermanamiento" entre estos dos campus (Estatutos de la Universidad 
de Huesca); no es imposible que los catalanes hayan encontrado así un modo hábil de 
convalidar sus grados tolosenses, teóricamente prohibidos, dando un rodeo por Hues-
ca donde realizaban un "blanqueamiento" de pergaminos sospechosos. Huelga decir 
que queda por verificar esta hipótesis... pero, precisamente, la publicación de tal corpus 
nominativo puede ser la clave de tales análisis. Por otra parte, Mariano Peset, José Luis 
Peset y María Fernanda Mancebo han encontrado cierto número de catalanes en la Uni-
versidad de Valencia, pero mucho menos que en Toulouse; y Luis Enrique Rodríguez 
San Pedro sólo cuenta en aquella época a 7 manteistas catalanes en Salamanca, o sea sólo 
2 nuevos por año7. 
Se tratará pues de establecer el censo de todos los catalanes en las universidades 
españolas del siglo xvín y de comparar las listas con los "tolosenses"... 
No insistiré en el interés evidente de la publicación de tales listas nominativas, de los 
cotejos fructuosos como de los análisis sociográficos que permitirán; es un punto de par-
tida imprescindible para un mejor conocimiento de la función de un grado académico 
en las sociedades del Antiguo Régimen8. 
* * * 
Advertencias 
Siento que persistan numerosas inexactitudes en este corpus: la ortografía de los 
nombres patronímicos y de los topónimos en muchos casos puede revelarse incorrec-
ta, ya que la mayoría de las veces, el secretario de la facultad escribía bajo el dictado del 
graduado. Espero que mis colegas españoles fácilmente podrán rectificar los topónimos 
apuntados de modo aproximativo. La solución ideal hubiera consistido en publicar 
sucesivamente varios tipos de clasificación de este corpus, cosa que el ordenador reali-
za en medio segundo: las normas editoriales son evidentemente menos generosas y 
obligan a soluciones siempre criticables, ¡todo por ahorrar papel! Vacilé entre clasifi-
cación alfabética de los patronímicos, clasificación cronológica, clasificación geográfi-
ca, clasificación por materias... todas útiles. Escogí una solución intermedia: un reparto 
6
 LAHOZ, José M.ñ: "Los graduados de la Universidad de Huesca (1500-1847), CinqSegles, 1499-1999, 
Vniversitat de Valencia, op. cit. 
1 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO, Luis E. : "La Corona de Aragón en la Universidad de Salamanca". Ibid. 
8
 Doy las gracias a Andrés Gallego Barnés por su amable colaboración. 
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cronológico de los estudiantes distribuidos según sus diócesis de origen. Sé que tal 
solución puede defraudar al investigador y lo siento. Pero, en vistas de la finalidad pro-
sopográfíca de esta publicación y la investigación sociográfica que iniciará, creo que tal 
clasificación es más cómoda, a pesar de que no se me escapan los inconvenientes. 
Un índice alfabético general de los nombres de los estudiantes, colocado al final 
permitirá merced a una llamada numérica encontrarlos en el corpus. 
Además, siempre para ahorrar espacio, debí recurrir a abreviaturas tanto para los 
grados como para los nombres: hé aquí su aclaración. 
CLAVE D E LAS ABREVIATURAS 
N-B: lugar de nacimiento entre paréntesis, después de los apellidos y nombre del 
estudiante; si se trata de una letra inicial, el estudiante nació en la misma ciudad obispal. 
Abreviaturas de nombres (castellanos o catalanes): 
Ant. = Antonio, Antoni; Aug. = Agustín, Agustí; Barth. = Bartomeu; Ben. = Beni-
to; Bern. = Bernât; Bonav.= Bonav.\ Domi. = Domingo, Domènec; Emm. = Manuel , 
Manei; Fr. = Francisco, Francesc; Hyac.= Jacinto, Jacint; Ign. = Ign., Ignasi; Jac. = Jai-
me, Jaume; J. = Juan, Joan; J. B. = Joan Bautista; Jos. = José; L.= Luis, Lluis; Nic. = 
Nicolás, Nicolau; Pau- Pablo, Pau; P. = Pedro, Père; Raim. = Ramón; Seb. = Sebastián, 
Sebastiá; Steph. = Esteban, Esteve; Salv. = Salvador. 
Abreviaturas relacionadas con el cursus: 
agr. = agregado en Tolosa; B. = Bachiller; L. =; D. = Doctor; Dci. = Derecho civil; 
Dea. = Derecho canónico o Cánones; DU. = Derecho in utroquejure\ M. = Medicina; Th. 
= Teología; MA = Magister artium (Maestro en Artes); ejemplos: BTh. = bachiller de 
teología; LDci. = Licenciado de derecho civil; LDDU: licenciado y doctor de derecho 
inutroque... etc. 
Abreviaturas relacionadas con la condición eclesiática: 
benefic. = beneficiado; cath. = catedral; clerc. = ckricus; diac. = diácono; eccl. = igle-
sia; hab. = habitante; pter. = sacerdote; relig.= monje; S. = santo, a; subd. = subdiácono. 
CLASIFICACIÓN: orden alfabético de las diócesis; y para cada diócesis, orden 
cronológico de graduación en Toulouse. 
* * * 
ISLAS BALEARES 
i. DOMINGO Onofre (Majorca): BM 12/09/1642; LDM 13/09/1642. 
2. GENOVARD Jos. (Majorca): BM 23/07/1725; LDM 24/07/1725. 
3. FÁBRES Jos. (Menorca?): subd.; LDTH 15/05/1733. 
4. VANDENENT ET ANDREU JOS.: pter. benefic. eccl. minoricae\ MA 25/06/173 3. 
5. VALLES Domi. (Menorca?): clerc; BTH 20/05/1735; LDTh 23/05/1735. 
6. J A F F R E E T AUGUSTI Jos. (Menorca?): LDTH 25/06/1738. 
7. Rou Balthasar (Menorca?): clerc; MA 03/10/1744. 
8. V I L A Ant. (Ciudadela, Menorca): BDci 11/07/1746; LDCI 13/07/1746. 
9. SOLER ET VIVAS Fr. Pedro (Menorca?): pter. relig. augustinus; BDca. 17/08/1747; 
LDca 18/08/1747. 
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io . CANALS A n t . (Menorca?) : pter . benefic. col lego Minoritensis; BTh 26/05/1748; 
L D T h 27/05/1748. 
11. C A R B O N E L L E T P O N S Jac . (Mahón) : L D U 02/08/1754. 
12. P O N S ET S O D O V I L L A Hyac . (Menorca?): subd.; MA 25/06/175 5. 
13. SlNTES ET S A U R A P . Patrici Maginm J oaqu ín (Majorca): B L D U en A v i g n o n 24-29 
/08/175 8; mat r icu lado en Toulouse 01/11/1757. 
14. FORTEZA Gabrie l Valent ín (M): BDU 08/08/175 8; L D U 10/08/175 8. 
15. P O R T É E L A Ant . (i A N R I C I I ) : clerc, benefic. Ciutadela (Menorca) : B T h 26/11/1759; 
L D T h 06/12/1759. Había es tudiado antes en Barcelona. N o m b r a d o capellán del 
hospi ta l mil i tar de Palma, publ icó un Non méthodo per aprendre la ¡lengua llatina 
( M a h ó n , 1761-1762). Su padre había es tud iado medic ina en la un ivers idad de 
A v i n o n , c o m o su h e r m a n o m e n o r José (BDU 23/08/1770). Cf. P. Ferté , " Catalans 
et Lumières " op. cit. 
16. P o u E T C A M P A M AR Rafael (Palma): B D U 26/11/1763; L D U 03/12/1763. 
17. S O L E R E T P O U J O L Fr. (Menorca?): d i a c ; M A 17/09/1764. 
18. BuSQUETS ET A U G E N O T An t . (Menorca? diócesis de Barcelona): pter , benefic. 
collégiale minoricat) M A 28/06/1764. 
DIÓCESIS DE BARB ASTRO 
19. B R O T O E T V I L L A C A M P A Miquel An t . de (Guaso) : BDCÍ 29/09/1728. 
20. C I P R É S Miquel (Grado) : BM 13/08/1741. 
2i. G U D E L E T P L A N A An t . (B): pter,; BTh 16/09/175 5; LDTh 20/09/175 5. 
22. A Y N O Z A E T B L E S S A An t . (B): pter. archidiac. cath. Barbast re ; BTh 13/09/1756; 
LDTh 15/09/1756. 
23. G U D E L E T P L A N A P J O S . (populae Castrensis): pter . rector H o s ; BTh 13/09/1756; 
LDTh 15/09/1756. 
24. C I P R É S E T F L O R E N C I A Miquel (Grado) : pter.; BTh 06/09/1759; LDTh 07/09/175 9. 
25. LAC ASA ET BROTO (frater P.): monachus S. Victoriani, prior villae de Campo\ LDTh 
03/08/1761. 
26. P E R E S Y A B I S A N T A Narc i so (Grado) : pter. benefic. eccl. col leg. G r a d o ; LDTh 
29/05/1767. 
27. TORRES E T P A R D I N A J. Fr. (Boltaña): pter.; BTh 21/10/1768; LDTh 24/10/1768. 
28. T O R R E S E T P A R D I N A Raim. (Boltaña): pter.; BTh 21/10/1768; LDTh 24/10/1768. 
29. FERRANDO D o m i . de (Costean): pter.; BTh 21/06/1769; LDTh 23/09/1769. 
30. P R A D I N A E T F O N B L A N C J O S . Roe (Boltaña): pter. rector Albella; LDTh 07/06/1770. 
31. C O C O N E T A Z C O N J O S . (B): BDCÍ Zaragoza; LDTh 19/07/1780. 
32. A G U I L A R Miquel Pau(B): pter.; B T h 01/06/1788. 
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DIÓCESIS DE BARCELONA 
33. SOLIS (?) DE LA M A P P O Pau (Silma): BDci 28/10/1624. 
34. C A R B O N E L L Miquel (B): BDci en Huesca; agr. BDci en Tolosa , 18/04/1625. 
35. C A S S O N E J o s . (B): agr. BDci 18/07/1628. 
36. RiGAS Fr. (B): agr. BDci 16/04/1628. 
37. S A N T A I A N A (?) Jac . (S. P. Ripoll) : BDca en Perpiñan; agr. BDca 13/02/1628. 
38. FOSALBA Jac . (Pusa) :BMo8/o6/ i633 . 
39. P I N E D A Y R E A L P. (B): noble ; BDci en Salamanca; agr. BDci en Tolosa 24/02/1642; 
Ldci 26/02/1642. 
40. P R E X E N S Fr. (B): BDci 16/06/1643. 
41. ViVER Jos . (Lamella?): BDci en Barcelona; agr. BDci 10/05/1644; LDci 11/05/1644. 
42. G U A R D I A P. J. (B): BDU 21/08/1670; L D U 22/08/1670. 
43 . TOROELLA Fr. (Vigo): pter . benefic. cath. Vich; B T h 22/10/1685. 
44. FABREGASP. (B): MA 02/10/1703; BTh 02/10/1703; LDTh 03/10/1703. 
45 . M A S E T M O N T A G U T Rafael (S. Steph. la Roca): pter . rec tor Villa Roca; BDca en 
Barcelona; LDca 12/03/1704. 
46. CASSADOR Miquel (Villafranca del Penedés): MA 09/03/1705 ; BM 10/03/1705 ; LDM . 
12/03/1705. 
47. C A S A N O V A J O S . Mar iano (B): re Hg. Trinit. Redempt.\ MA-BTh en Barcelona; agr. 
BTh 22/05/1708; LDTh 23/05/1708. 
48 . P U R C A L L A S Fr. (Mataró) : MA 26/08/1710. 
49. C A S A B L A N C A Steph. (S. Qui r i ta et Jul i ta): MA 25/04/1711; BTh 26/04/1711; LDTh 
27/04/1711. 
50. COSTA Barth . (B): pter. , benef. cath. Barcelona; MA 31/08/1711; B T h 01/09/1711; 
LDTh 02/09/1711. 
51. TAST J. Pau (Mataró) : MA 24/04/1711. 
52. B U E R L E J . J o s . H y a c . (B): BDU 15/07/1711; LDU 06/02/1712. 
53. GOLORON ET A L E M A N Y P. Mar ty r (B): MA 05/07/1712; BTh 06/07/1712; LDTh 
07/07/1712. 
54. A L E M A N Y Jac . (Miraillo): pter. ; MA 17/09/1715. 
5 5. COSTAS J O S . (Caldes de Mon tbu i ) : LDM 09/12/1717. 
56. SOLA Narc i so (B): pter . hebdomadarim. A.bbatissis\ MA 21/04/1717; B T h 2 I / ° 4 / 1 7 I 7 i 
LDTh 22/04/1717. 
5 7. A L B I A E T F A Y E T Rafael (B): Benef. Sta. M. de Mar i en Barcelona; MA 18/10/1718. 
58. A R T I N B A U Feliú (B): BDU 03/06/1718; LDU 30/06/1718. 
59. DOUETSOLAFr . (B): MA 04/05/1718; BTh 05/05/1718; LDTh 06/05/1718. 
60. JuST Fr. (B): c l e r c ; MA 24/10/1718. 
61. P E D R O L J o s . (B): LDM 03/08/1718. 
62. PuiG Nie . (B): pter. ; MA 24/10/1718. 
63 . R I E R A J . B . (B): c l e r c ; MA 24/10/1718. 
64. V E G U E R Jac . ( B ) : L D M 07/05/1718. 
65. V I L A E T G R A U R a i m . (S. Fel iu de Cod ines ) : c l e r c ; MA 04/05/1718; BTh 
05/05/1718; LDTh 06/05/1718. 
66. A R R A G O N Fr. (Vinsac?): L D M 12/04/1720. 
67. P E R A L L E R E T A C A R M O N A J O S . (Sabadell): L D M 25/05/1720. 
68. S E R D A E T P A Y S S A Fr. (B): L D M 25/05/1720. 
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69. A N D R E U E T R E C O R D A Rafael (B): pter.; MA 09/09/1723; BTh 10/09/1723; LDTh 
13/09/1723. 
70. B E L L S O L E L L Pascual (Mataró) : MA 09/09/1723. 
71. C L A D E L L A S ET L L A N E S Jac . {San Mennae de San Minato?)\ MA 09/09/1723; BTh 
10/09/1723; LDThi3/09/1723. 
72. G R A E L L E T P R A D E L Fr. (B): BDU 27/09/1723. 
73. R O M A N YA E T C A S T E L L S Hyac . (B): BDCÍ 27/09/1723; LDCÍ 30/09/1723. 
74. B R A N S I Salv. (B): pter.; BTh 23/05/1724; LDTh 26/05/1724. 
75. C A M P I L L O An t . (B): d i a c ; MA 04/05/1724. 
76. C A P D A N A T Fr. (S. Feliu): L D M 20/04/1724. 
77. COMAS D E L B R U G A R Miquel (nacido en Gerona , habitante en B): BTh 12/05/1724; 
LDTh 14/05/1724. 
78. G L O R I A Fr. (B): BDU en B; LDU en Toulouse , 04/04/1724. 
79. GUASCI-I ET ¿ROS J O S . (S. Sadurni) : BM 29/10/1724; LDM 30/10/1724. 
80. G U I L F I E M O A u g . (B): L D M 11/03/1724. 
81. J O L Y ET G A R R I G O Andrés (nacido en Perpiñán, hab . B): BDU 12/12/1724; LDU 
15/12/1724. 
82. M A I N Y P . Mar ty r (B): MA 03/10/1724. 
83. M A R T Y J e r o n i ( B ) : c l e r c ; LDTh 12/10/1724. 
84. M A T E L Y Raim. (B): BDci 13/05/1724; LDci 14/05/1724. 
8 5. OSSET ET ROMIR Je ron i (Caldes de Montbu i ) : BM 08/10/1724; LDM 09/10/1724. 
86. P A L A U D A R I E Miquel (S. Steph. Palaudaries): pter. benefic. Caldes de M o n t b u i ; 
BTh 02/05/1724; LDTh 14/05/1724. 
87. P E D R O S A Fr. (B): d i a c ; M A , 04/05/1724. 
88. P L A N E S J. (Sarria): LDM01/06 /1724 . 
89. PORCIOLES Jos.(B): pter. benefic. S. Mariae Mari en B; MAi 1/05/1724. 
90. RAGAS Je ron i (B): BTh 10/10/1724. 
91. R I B A S P. J . (B): BTh 02/06/1724; LDTh 06/06/1724. 
92. RiEMBAuP. (B):pter . benef ic S. Maria Mari en B; MA 11/05/1724. 
93. R í o s E T C O M A Rafael. (B): BTh 12/08/1724. 
94. RoiG P. (B): c l e r c ; BTh 23/05/1724; LDTh 26/05/1724. 
95. ROJAS Tomás (Sabadell): c l e r c ; BTh 23/05/1724; LDTh 26/05/1724. 
96. R o s ET C O M A Rafael (B): c l e r c ; MA 16/10/1724. 
97. SlSTACHS Jos . (B): c l e r c ; MA 04/05/1724. 
98. SOLDEVILLA Ant . Fr. (B): BDci 06/10/1724; LDci 07/10/1724. 
99. S O L E R J O S . (B): c l e r c ; BTh 10/10/1724; LDTh 12/10/1724. 
100. A R A G O N É S Ign . (B): BDca 20/09/1725; LDca 21/09/1725. 
101. A T X E R Feliú (B): MA 19/07/1725. 
102. CADELFACH E T V I L A An t . (B): pter . bene f i c S. P. Puellarum\ BTh 11/10/1725; 
LDTh 13/10/1725. 
1 0 3 . C lRCUNS E T R E V A N T O S J a c ( B ) : c l e r c ; MA 1 9 / 0 9 / 1 7 2 5 . 
104. CREUS Cristobal (B): c l e r c ; MA 10/09/1725. 
105. FONS J. (Piaria): pter.; MA 19/09/1725. 
106. MONBLANCH Bonav. (Sabadell): BM 24/03/1725. 
107. PANADES Fr. (Sparagia): pter . vicarhis S.M. Pinoni en B; BTh en Barcelona; LDTh 
21/09/1725. 
io8 . P A R E S Miquel ( B ) : B M 09/09/1725; L D M 19/09/1725. 
109. P R A D E S P . (B): pter. ; MA 19/07/1725. 
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n o . BuSQUETSFr. (Valldoreix): BTh 30/11/1726; LDTh 02/12/1726. 
111. MAClPFelip(B): pter. benefic. S. Mariae Mar i en B; MA 05/10/1726. 
112. MASO J O S . (Caldes de M o n t b u i ) ; B M 26/07/1726; LDM 27/07/1726. 
113. Pi J. B. (Mataró) : c l e r c ; BTh, 19/06/1726; LDTh 22/06/1726. 
114. ViLELLA Salv. (B): pter . benefic. cath. Barcelona; MA 05/10/1726. 
115. A B A D A L E T B A R R E G Ã Jac . D e (B): LDCÍ 24/09/1727. 
116. A R M A D A N S E T P I C O Jac . (B): noble ; LDCÍ 24/09/1727. 
117. D U R A N E T Q U A T R E C A S A S Jo s . (B): B D c a 24/09/1727; LDca 26/09/1727. 
118. G U A R R O E T D E S A L A N D O An t . (B): BDci 24/09/1727; LDCÍ 26/09/1727. 
119. M A T H E U A n t . (B): subd iac . benef ic . en Barce lona ; BTh 03 /05 /1727 ; LDTh 
oj /05/17^7. 
120. R O L D O S Jac . (Vilassar): c l e r c ; BTh 03/05/1727; LDTh 05/05/1727, 
121. MASSIQUES An t . (B): clerc benef ic S. Mariae Mari en B; MA 15/03/1728. 
122. SORS E T U M B E R T Jac . (B): pter. ; MA 28/08/1728. 
123. VALLBONA J O S . Mar iano (B): pter. bene f i c en Barcelona; BTh 27/06/1729; LDTh 
29/06/1729. 
124. A L O S ET DE RlUS Miquel D e (B): pter. benefic. en Barcelona; BTh 15/05/1730; 
LDTh 19/05/1730. 
125. C O S T A An t . (B): pter.; M A 28/06/1729; BTh 15/05/1730; LDTh 19/05/1730. 
126. D E U Ant . (B): pter. ; MA 14/05/1730. 
127. G R A S S O T ET B E L S O L E L L Je ron i (B) :BDca 14/05/1730; LDca 16/05/1730. 
128. L L A U D E R Salv. (Mataró) : pter. ; MA 21/10/1730. 
129. MADAM J O S . (B): pter. ; M A 21/10/1730. 
130. P O R T E L L Gaspar (Mataró) : pter. ; MA 21/10/1730. 
131. RODOREDA ETPEDRET Cajetano (B): BDci 06/12/1730; Ldci 09/12/1730. 
132. S E T Z E P a u ( B ) : p t e r . ; M A 14/05/1730. 
133. SlQUES J. (B): pter. ; BTh, 15/05/1730; LDTh, 19/05/1730. 
134. T E U Ant . (Vallromanas): MA 09/09/1730. 
135. T O R T ET MAS Jac . (Villafranea del Penedes): clerc bene f i c ; MA 25/11/1730. 
136. T u c o Jos . (Mataró) : pter. ; MA 21/10/1730. 
137. A Y M E R I C H Luciàn: pter . rector. Sta. Eulalia Ronsana; MA 13/04/1731. 
138. B O L L O J . B . ( B ) : c l e r c ; BTh 18/04/1731; LDTh 20/04/1731. 
139. C A M P I N S E T B A R N O L A J O S . (B): pter. benefic. S. Miquel ; Bdci 05/11/1731; LDci 
16/11/1731. 
140. C A P D E V I L A Pau (Espa r r egue ra ) : diac. benefic. S. Mar ia R e g u m de P i n o ; MA 
18/04/1731. 
141. C A R R E R A S P. (Lagarr igue) : subdiac.; MA 25/05/1731. 
142. C O R T E S J . (B): pter . benefic. S. A n t o n i o La Lobsa; MA 27/08/1731. 
143. HORTS Fr. (Palau Tordera ) : pter . hebdomadarius S. Steph. Palau; BTh 25/04/1731; 
LDTh 27/04/1731. 
144. S A L V I E T C A M I O J a c (B): B D c a 16/11/1731; LDTh 17/11/1731. 
145. V A L E N T I A J . Bernât {Tolosas et multis annis incola Barcelona) : BM 27/01/1731 ; LDM 
29/01/1731. 
146. BEiLLOTPau (B): pter . bene f i c en Barcelona; MA 14/10/1732. 
147. B R U N E Z Carlos (Mataró) : B M en Zaragoza ; LDM 02/04/1732 en Tolosa . 
148. M A R T I Fr. (B): clerc benefic. eccl. Lléida; MA 02/05/1732. 
149. C L A R I S E T B U S Q U E T Pau A n t . ( E s p a r r e g u e r a ) ; p ter . ; BTh 12/10/1732; LDTh 
14/10/1732. 
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150. E S T E V E E T C O L L E m m . ( B ) : B T h 15/10/1732; LDTh 17/10/1732. 
151. FOGUERAS DE M O L E N D I N O Raim. (B): pter. rector Santiago de Barcelona; BTh 
08/05/1732; LDTh 10/05/1732. 
152. J O U A L E T F O L C H Jos . Ign. (B): s u b d i a c ; MA 18/10/1732. 
153. MAS J . (B): pter. benefic. eccl. parrochialae S. Maria de Pino en Ba rce lona ; MA 
2 1 / 0 5 / 1 7 3 2 . 
154. POUJADES Miquel {valus Gourgu inae ) : pter. benefic. S. J u a n en Barcelona; MA 
27/09/1732. 
155. P R A T S Y R O D R I G U E S Fr. de (B): MA 29/07/173 2. 
156. SEMMANAT Jac . (Caldes de M o n t b u i ) : p te r . benef ic . S. P. P u e l l a r u m ; MA 
14/10/1732. 
157. VlETAFr. (B): pter.; B T h 12/10/1732; LDTh 14/10/1732. 
158. V I L A ET PLAMS J O S . (S. Maria de Palatio Torvera) : pter. benefic. en Barcelona; 
MA 14/10 /1732 . 
159. A N G L A D A Ant. (B): pter. benef ic ; MA 13/06/1733. 
160. B O N E U E T N E D O Tomás (B): d i a c ; MAi 3/06/173 3. 
161. C L O S Bernât (B): MA 04/07/173 3. 
162. GARAU J O S . (B): pter. benefic. eccl. cath. Barcelona.', MA 29/10/1733. 
163. GORNALS ET GlL Jeroni (Reus): BDci enCerve ra ; LDci 02/09/1733. 
164. P o u s P U I G E T G Ê N E R Jac. (Abrera): c l e r c ; MA 27/03/1733. 
165. R I E R A ET R O S S E L L Vicenç (B): pter.; BTh 08/06/173 3; LDTh 10/06/1733. 
166. V A L E T T A E T P U I G Félix (B): pter. rector Castella (Gerona) ; BTh 19/04/173 3; LDTh 
2 I / ° 4 / Ï 7 3 3 -
167. DEPAUS J O S . (B): MA 29/05/1734. 
168. GAUSSA J. (B): pter. benef ic S. Maria Mari en Barcelona; BTh 04/06/1734; LDTh 
3 Ï / ° 5 / Ï 7 3 4 -
169. M A T I I E U E T M A S Í A J . (B): BTh 27/05/1734; LDTh 29/05/1734. 
170. MlTJANS Isidor (B): pter. benefic. eccl. Cath. Barcelona; BDci 19/06/1734 ;LDci 
21/06/1734. 
171. PARES Seb. (Caldes de Montbu i ) : pter. benef ic ; MA12/11/1734. 
172. P U J O L J O S . (B): pter.; MA 06/10/1734. 
173. RlEUS Miquel : pter. benefic. S. Maria Mari en Barcelona; MA 04/12/1734. 
174. RoiG ET MARI J O S . (B): pter. benefic. S. Maria Mari en Barcelona; MA 27/11/1734. 
175. ARMENGOL ET S A L L E N T J O S . Mar iano (Sabadell); pter.; MA 10/03/1735. 
176. CASAMAYAS J O S . Ant . (B): c l e r c ; BTh 07/03/173 5 ; LDTh 09/03/173 5. 
177. COSTA Steph. (Mataró): d i a c ; BTh 12/05/1735; LDTh 14/05/1735. 
178. DoRRius E T F O N T Fr. (B): pter.; MA 20/05/173 5. 
179. D U R A N Ch. (B): MA 12/05/1735. 
180. G R A S S O T E T B E L S O L E L L Ant . (B):BDca 12/05/1735; LDca 14/05/1735. 
181. L L E O T A R T E m m . (Carititulonis): pter.; MA 12/05/173 5. 
182. M A G A R O L A E T C L A V I A N A J O S . (B): MA 13/07/1735. 
183. S A N T A L O E T M A R T I Ign. (B): BTh 17/11/1735; LDTh 19/11/1735. 
184. A R C I I S ET V O L T O R Maginus (Martorell) : pter.; MA 12/09/1736. 
185. BOYGAS Salv. (B): pter. benef ic eccl. Cath. Barcelona; MA 22/06/1736. 
186. E S T E V A Jac . (B): LDTh 09/10/1736. 
187. FOSSAR ET TORRA Fr. (S. Steph. Lagarr igue) : pter. hehdomadarius Lagar r igue ; MA 
03/07/1736. 
188. GELABERT Fr. Alexis (B): pter.; BTh 20/06/1736; LDTh 22/06/1736. 
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189. MONTARIOL ET CASTELL J O S . (B): LDci 22/06/1736. 
190. M O R A E T G I S P E R T A n t . (B): pter . ; BTh 24/05/1736; LDTh 26/05/1736. 
191. PAGES E T D E P O L Gen is (B, hab . U l t r amor t , Ge rona ) : c l e r c ; BTh 18/09/1736; 
LDTh 19/09/1736. 
192. P A Y S S A E T S O R O Miquel (B): LDca 22/06/1736. 
193. R I F O S E T M O R E R A Fr. (B): pter. ; LDCÍ 09/10/1736. 
194. R O S S E L L ET RoviRA Vicenç: pter. ; BTh 20/06/1736; LDTh 22/06/1736. 
195. D U R A N Carlos (Bitolonio): MA10/10/1737. 
196. MiSSER Miquel (Canet): BTh 10/10/1737; LDTh 12/10/1737. 
197. P U J O L Fr. (B): B T h 26/10/1737; LDTh 27/10/1737. 
198. R I B A S E T M A T A S P. (B): p ter . benefic. cath. Barce lona ; BTh 10/10/1737; LDTh 
12/10/1737. 
199. BARRERÉ ET G O U R Y D o m Mar t ín D e : pter . et capellanus legionis aequestris Grana-
tens¿s;BDca. 07/05/1738; LDca 12/05/1738. 
200. B A S T E R O E T D E V I L A N A Fr. D e (B): pter. canonicus cath. Gerona ; BDca 07/05 /173 8; 
LDU01/05/1738. 
201. BASTERO E T DE V I L A N A J O S . D e (B): pter. canonicus cath. Barcelona; BDci en H u e s -
ca; BDca 07/05/1738; LDca 09/05/1738. 
202. COSTA E T B O N E U Carlos (B): c l e r c ; B T h 26/09/1738; LDTh 27/09/1738. 
203. COSTA y B O N E U T o m à s (B): pter . benefic. eccL cath, Barcelona; MA 31/10/1738. 
204. MOURGADES ET MiTJANS P. (B): p t e r . benef ic . eccL cath. B a r c e l o n a ; MA 
06/05/1738. 
205. P A G E S E T L L E D O J O S . (Granól lers) ; pter. ; MA 06/05/1738. 
206. RojAS E T R I F O S D o m i . (B): pter . benefic. cath. Barcelona; BTh 18/05/1738; LDTh 
10/05/1738. 
207. R O S S E L L E T A M A T An t . (B): pter. benefic. eccl. S.Juan Hierosolimit. Barcelona; MA 
06/10/1738. 
208. TORRELLA ET COLOMER Bonav . (B): pter . ; BTh 18/05/1738; LDTh 20/05/1738. 
209. T R A M U L L A S E T M A S S I A J O S . (B): p t e r . benef ic . eccl. cath. B a r c e l o n a ; MA 
26/09/1738. 
210. VERDAGUER P. (B): pter. ; BTh 29/05/1738; LDTh 31/05/1738. 
211. VIVES P. (B): pter. benefic. eccl. cath. Barcelona; BTh 29/05/173 8; LDTh 31/05/1738. 
212. T O R R A S E T R O B I R A Fr. (S. P. Puellarum)) clerc bene f i c ; MA 19/09/1739. 
213. ViCTA ET C A T H A J . (S. A n d r e u de Llavaneres) ; pter. benefic. eccl. S. P. Puellarum; 
M A 19/09/1739. 
214. COMAS Fr. (S. Féliu de Codines) : pter . b e n e f i c ; MA 23/09/1740. 
215. SOBREGRAU ET COMA J O S . (¿Gueliffa?): pter. ; BTh 14/09/1740; LDTh 16/09/1740. 
216. SOBREGRAU Miquel (S. P. Puellarum): pter . bene f i c ; MA 14/09/1740. 
217. V I L A P. Mar ty r (B): pter . benefic. S.P. Puellarum\ MA 14/09/1740. 
218. C L A R E T Hyac . (B): pter . ; M A 16/10/1741. 
219. C O R N E T Tiburcius (B): s u b d i a c ; MA 10/10/1741. 
220. CRUEiLLSFr. (S. Maria P ino) : pter . benefic. S. Maria P ino ; MA 05/06/1741. 
221. P O A L Fr. (Terrateig): LDM 24/10/1741. 
222. ViLARRASA Raim. (B): pter. ; BTh 13/10/1741; LDTh 16/10/1741. 
223. BiSBAL ET PASQUAL J O S . (B): pter . benefic. S. Maria de Mar i en Barcelona; BTh 
19/06/1742; LDTh 21/06/1742. 
224. MODOLELL et ANGLI P a u (S. V i c e n ç Sarr ia ) : p t e r . ; BTh 12/10/1742; LDTh 
14/10/1742. 
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1 1 ) . PlGNET ET TORRUELLA Hyac. (B): BTh 19/06/1742. 
226. VlNYES ET L L O P I S Jos . (B): BTh 28/05/1742; LDTh 30/05/1742. 
227. REGI ET FRANQUESA J. (B): pter. benefic. Caldas Monbuy; MA 19/09/1743. 
228. SALA ET F O N T Fr. (B): pter. benefic. en Barcelona; MA 13/05/1743. 
229. SERRA ET BERTRÁN Steph. (B): pter.; MA 14/06/1743. 
230. GRACIOS J. B. (Mataró): pter.; MA 23/10/1744. 
231. AYMAR P. J. (B): pter.; MA 16/09/1745. 
232. AYMERICII ET COSTA Jac. (Mataró): clerc; MA 09/07/1745. 
233. D E L L A N Ç A E T P A L A U J. (Mataró): clerc; 09/07/1745. 
234. MOLINS Raim. (B): pter. benefic. S. P. Puellarum\ MA 16/09/1745. 
23 5. P U G E T Tomàs (B): pter.; MA 03/06/1745. 
236. TARDIU Miquel (B): pter, MA 22/05/1745. 
237. DESPUJOL ET ALAMANY, noble Fr. Xavier (B): BDci 16/03/1746. 
238. RlFOi Jos. (B): pter.; MA 30/06/1746. 
239. SELLENT Steph. (B): pter.; MA 30/06/1746. 
240. CÁTALA Bonav. (¿Ancatarone?): d i ac ; MA 10/10/1747. 
241. ESPALTER ET ROZAS Pau (B): acolitus) MA 26/06/1747. 
242. FEXAS JOS. (Mataró): pter. benefic. Anglesolat; MA 08/03/1747. 
243. FOGUERAS ET LLEONART P. (B): pter. benefic S. Maria de Mari en Barcelona; MA 
i5/WT747-
244. MASSOT ET DE PORTELL Ant. (Mataró): clerc; BDci en Cervera; LDci 18/05/1747. 
245. OLÍVELE A ET COPONS Baudilio (B): clerc; BTh 08/11/1747; LDTh 09/11/1747. 
246. T o u c o ET G Ê N E R Hyac (B): acolitus; MA 03/07/1747. 
247. V ALLBON A ET FERRER Maginus (B) : c 1er km; M A o 8 /11 /1747. 
248. VlLLELA Jos. Pau (B): subdiac.; MA 26/06/1747. 
249. CARRERAS Jac. (S. Cucufa): pter.; MA 17/09/1748. 
250. CAZANOVAS Félix (Sabadell): pter. benefic. Sabadell; MA 15/05/1748. 
251. DARDER J a c (S. Maria Mari en Barcelona): pter. capellanus Barcelona; MA 
i7/°9/ï748. 
252. L L O L D O ( ¿ R O L D O ? ) Climent(B): BTh 28/05/1748; LDTh 29/05/1748. 
253. MiLVACAS H y a c (B): pter. benefic. Barcelona; MA 16/05/1748. 
254. MiLVACAS JOS. (B): pter. benefic. Barcelona; MA 16/05/1748. 
255. PuiGBO [gn. (B): pter.; BTh 17/09/1748. 
256. RoiG ET G E L A B E R T Jac (B): pter. canonicus Barcelona; BDca en Huesca; LDca 
29/05/1748. 
257. V I L A J a c (B): pter. benefic. S. Maria Mari; M M A 17/09/1748. 
258. BOADA J. B. (Olesa Montserrat): pter.; MA 10/05/1749. 
259. FONT Jos. (B): pter. benefic. Barcelona; BTh 04/09/1749; LDTh 05/09/1749. 
260. GuiCliERAS Salvicus (B): pter.; MA 17/07/1749. 
261. MORALLES Fr. (B): pter. capellanus S. Maria Mari; MA 05/09/1749. 
262. PLANES Ant. (B): pter. benefic. S. Maria Mari; MA 05/09/1749. 
263. VERDAGUER Miquel (B): clerc; BTh 27/10/1749; LDTh 29/10/1749. 
264. VlLADOMS Salv. (Olesa Montserrat): pter.; MA 10/05/1749. 
265. COLLHyac (B): d iac ; MA 02/09/1750. 
266. PARES JOS. (Vilanova): pter. benefic. S. Maria Delpy; MA 02/09/1750. 
267. P U J O L Llorenç (B): diac. benefic. S. Cucufa; MA 15/09/1750. 
268. D E L L A N Ç A E T P A L A U Tomas (Mataró): subdiac; MA 11/05/1751. 
269. M O R E L L Gerald (B): pter.; LDci 22/11/1751. 
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270. SOLEY ET SERRA Jos. (Mataró): pter. benefic.; BTh 01/05/1751; LDTh 12/05/1751. 
271. ARMADANSJ. (B): pter.; MA 11/04/1752. 
272. BouSQUETSFr. (B): pter.; MA 13/09/1752. 
273. FONTENILS ET BouSQUETS J. (S. Martín Sarnolla): clerc; MA 05/01/175 2. 
274. FORES ET GAVARRO Ant. Vicenç(B): BTh 21/04/1752; LDTh 24/04/1752. 
275. SAGUI ET ROVIRA Miquel (B): clerc benefic. Vilamur (dioc. Urgell); MA 
23/03/1752. 
276. ViDAL Emm. (B): pter. benefic; MAÏ3/09/1752. 
277. VIVES ET CÁPALA Silvester (B): d iac ; MA 26/07/175 2. 
278. GRAU Fr. Ant. (Graus): MA+BM en Zaragoza; LDM 27/11/175 3. 
279. RlusPau(B): clerc; LDTh 19/09/1753. 
280. BROQUETAS J. (Caldes de Montbui): pter.; BTh 01/07/1754; LDTh 03/07/1754. 
281. MAREA Fr. (B): pter. benefic S. Maria Mari en Barcelona; MA 06/09/1754. 
282. P L A Fr. (B): pter. capellanus S. Maria Mari en Barcelona; MA 06/09/1754. 
283. CORTADE Emm. (B): pter.; MA 24/07/175 5. 
284. P U J O L ET PUJOL Gabriel (B): clerc; MA 15/09/175 5. 
285. BAERLA ET ESTRADA Tomás Basile (B): BDU 25/08/1756; LDU 02/09/1756. 
286. BuSQUETS Jos. (Terrateig): ptre benefic.TerrateigMA 22/05/1756. 
287. RoíG Jos. (B): subdiac. benefic; MA 20/10/1756. 
288. ViNlJAS Damasius (B): pter. benefic. S. Vicenç Sarria; MA 20/10/1756. 
289. ABRIL P. (B): clerc; MA 13/05/1757. 
290. AuMATELLEmm. (B): 6^09 /05 /1757 ; LDTh 10/05/1757. 
291. CASAS P. (B): diac.; MA 13/05/1757. 
292. VlLELLA Pascual (B): acolitus; MA 13/05/1757. 
293. CLOS JOS. (B): diac. benefic. S. Maria Mari en Barcelona; MA 10/09/1759. 
294. CONYADO Ant. (B): subdia¿\ benefic S. Maria Mari en Barcelona; MA 08/05/175 9. 
295. MARTORELLFr. (B): MA 10/09/1759. 
296. M I L L E J. (B): pter. benefic en Barcelona; MA 08/05/1759. 
297. RATS P. (B): pter. benefic en Barcelona; MA 08/05/1759. 
298. L L E O J. Fr. (B): pter. benefic. en Barcelona; MA 29/08/1760. 
299. DERRER ET RiGAL Miquel (B): pter. benefic. en Barcelona; MA 18/06/1761. 
300. MASSIQUES Fr. (B): pter. benefic eccl. monial. Jérus; MA 01/09/1761. 
301. MASSOTPau(B): pter. benefic. S. Maria Mari en Barcelona; MA 01/09/1761. 
302. ASBERT Félix (B): pter. benefic. S. Maria Mari en Barcelona; BTh 15/09/1762; 
LDTh 16/09/1762. 
303. BATLE ET FALS Emm. (Sitges): pter.; MA 25/09/1762. 
304. ESPALTER ET ROZAS Jos. (B): pter.; MA 13/05/1762. 
305. OSTENCII Salv. (B): pter.; MA 14/05/1762. 
306. VALLS Baudilio (Llobregat): pter. benefic. S.Feliu Guixol; MA 16/09/1762. 
307. VIVES ET BLANC Miquel (S. Gines Vilassar): subdiac. capellanus. S. Maria Mari en 
Barcelona; MA 01/10/1763. 
308. CRUELLS Fr. (B): pter.; BDca 29/02/1764; LDca 02/03/1764. 
309. MENDICTA P. (Mataró): MA 19/07/1764. 
310. FALGUERA J.B. (Mataró): pter.; MA 07/03/1765. 
311. MONTANER ET MORA Pau (B): pter. capellanus S. Maria Mari en Barcelona; MA 
28/09/1765. 
312. PuYABRYFr. de (B): BDU 17/07/1765; LDU 21/12/1765. 
313. SURGES ET AMAT M a r i n o ; pter.; MA 12/12/1765. 
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314. VlDlELLA ET CANALETTA J. (B): pter. benefic. S. P. Puellarum\ MA 28/09/1765. 
315. VlNYALS Miquel (Mataró) : pter.; MA 07/03/1765. 
316. SERRA Jac. (Mataró) : c l e r c ; MA 13/05/1767. 
317. PUIROUSSEAUD-PUYABRY J. (B): BDU 14/05/1768; LDU 27/07/1768. 
318. A R B O S An t . (B): pter. capellanus S. Maria Mari en Barcelona; MA 26/04/1769. 
319. DARDER Joaqu ín (B): pter. capellanusen Barcelona; MA 26/04/1769. 
3 20. P U J O L E T P U J O L Pau (B): p t re ; MAO 5/07/1769. 
3 2T. PUYABRY DE LACROIX Tomàs (B): BDU 10/07/1769; LDU 07/07/1770. 
322. JANER J. (Caldes de Montbu i ) : BM en Huesca; LDM en Tolosa 09/08/1771. 
323. SALVA E T C A M P I L L O Fr. (B): L D M 03/06/1771. 
324. P E R E R A Raim. (B): pter. parrocbus monizl. en Barcelona; MA 01/06/1773. 
DIÓCESIS DE BILBAO 
325. U R R I Z O L A An t . D e (B): MA 01/07/17371028. 
326. DlHARCE J o r g e (B): MA 25/06/1738; BTh 17/07/1741. 
3 27. DlHARCE Mar t ín (B): m a t r i c u l a d o ^ r ^ r â w vice oc tubre de 1748. 
DIÓCESIS D E CADIX 
328. Bois P. (C): mvXUzvX&àiQ pro prima vice nov iembre de 1766. 
DIÓCESIS D E C A L A H O R R A 
3 29. R I B E R A Joaqu ín Nie . Bern. (Bergara): matr iculado Th, pro prima vice en julio de 
1753 y 2a vice nov iembre de 1753. 
" C A N T A B R I " 
3 30. D A N C I O N D O DE S A U G U I S P.: BTh 09/11/1669; L D T h n / l 1/1669. 
331. GOYENECIIE Miguel : BTh 30/07/1726. 
DIÓCESIS DE CARTAGENA 
332. R A M O N J.: BM 10/07/1725; L D M n / 0 7 / 1 7 2 5 . 
333. G A R Z I A E T S O T O S J O S . (Cassas de ybanez): BTh 02/03/1767; LDTI105/03/1767. 
C A T A L U Ñ A ( s in p r e c i s i ó n d e D i ó c e s i s ) 
334. JiNBAU Onofre (Barbara): agrBDca 09/12/1630. 
335. M A R T I N E S Raim. ( ? ) : B M 01/12/1633. 
336. V A L E N T I N Fr. (¿Villespegropoles?): BM 26/06/1648; L D M 07/10/1648. 
337. GRAELLSPau (¿Prenonosa?): BDci en Huesca; LDci 16/09/1717. 
CERVERA 
338. DOMENECH Ign . (C): pter.precentor en Barcelona; MA 01/09/1761. 
DIÓCESIS DE COMMINGES (EN FRANCIA), VALL D' ARAN 
339. P E N Y A P . (Aran, Arròs):BM 09/12/1640; LDM 28/11/1640. 
340. P E N Y A J O S . (Aran, Arròs) : BM 30/05/1664; LDM 20/05/1664. 
341. F O R C A D A An t . (Aran, Les): agr. BM 15/04/1667; L D M 16/04/1667. 
342. M I Q U E L E S P A N A Carlos D e (Aran, Vitula): BDci en Barcelona 08/03/1666; agBD-
ci 15/03/1667. 
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343. SALA Pau de (Begouz): BDci en Huesca, deciembre de 1670; AgrBDci 29/10/1671 ; 
LDci 30/10/1671. 
344. PORTÓLA Jos. (Artis):pter.;BTh 10/11/1679. 
345. MOGA Fr. (Aran, Gesse): BTh 25/06/1688. 
346. ViNOS Mateu (Aran, Vielha): matriculado DU en la universidad de Cahors (Fran-
cia), noviembre de 1694. 
347. BOSSOST ET DE BENOSA JOS. de (Aran, Bossòst): pter.; BTh 26/06/1742; LDTh 
03/07/1742. 
348. B E N O S A J. Fr. de, Don (Aran, Caneján): subdiac ; BTh 18/06/1759; LDTh 
23/06/1759. 
349. RoiG MATEU (Aran, Bagergue): subdiac; LDU 23/01/1754. 
350. VIDAL TOMAS (Aran, Casarill): MA 06/11/175 8; BM 08/11/175 8. 
DIÓCESIS D E GIRONA 
3 51. PARRINS JOS. (Olot): Dca, testificatio studii 1613. 
352. PARRINS Rafael (Olot): DDca 1613. 
353. PAGES Rafael (La Bisbal): BDci 06/10/1626. 
354. DE PAZ, noble Didacus (nacido en Segovia, hab. en Girona): agrBDci 12/05/1628. 
355. CARLES Baldirius fBesalú): BDci en Barcelona; agrBDci 14/06/1641; LDci 
10/06/1641. 
356. PRATZ JOS. (G): relig. ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemptiones Captivorum\ 
BTh 26/07/1641; LDTh 27/07/1641. 
357. VAQUER Jos. (TorroelladeMontgri): agrBDci 20/05/1641; LDci 21/05/1641. 
358. VILA P. (Cortes): BTh 14/10/1641; LDTh 16/10/1641. 
359. FORT J. (¿S. Steph. Gialbes?): ptre. rector S. Miquel de Fluvia; BTh 18/03/1642; 
LDTh 20/03/1642. 
360. PONT P. (Armadas): BTh 10/03/1644; LDTh 11/03/1644. 
361. M O R E T J . B . (G): BDci 30/04/1645; LDci01/05/1645. 
362. VILAR Bonav. (Figueras): BDci 16/02/1645; Ldci 17/02/1645. 
363. VILLE Carlos (Olot): BDci 19/03/1645; LDci 21/03/1645. 
364. FOLERA Gispertus (Camprodon): BDci en Barcelona; agr. BDci 20/01/1647; LDc^ 
21/01/1647. 
365. CAMPS Narciso (G): BDU 06/05/1649; LDU 07/05/1649. 
366. MONPALAU, noble Fr. De (Argelaguer): abbasS. Balneolarus; BDU 17/02/1650; LDU 
18/02 /1650 . 
367. S IVILLAJ . (Camprodon): BDci en Barcelona; BDci 17/07/1651; LDci 18/07/1651. 
368. PASTEL Miquel (Vilabertran): BDU 29/08/165 5 ; LDci 30/08/165 5. 
369. PONT P. (Armadas): Relig, abbas Sta Maria.Arulis (Elne); BDU 14/05/165 8. 
370. SONYER Daniel (Colonge):BM 16/11/1664; LDM 17/11/1664. 
371. FiGUEROLA Maginus (Olot): BDci 11/04/1666; LDci 12/04/1666. 
372. FRANCI-I Mauritius (G): BDca en Barcelona (dec. 1665); agrBDca 01/10/1666; LDcan 
02/10/1666. 
373. G A L L A R D P . (Palamos): BDci 07/05/1666; LDci 08/05/1666. 
374. BRUGUERA Jac. (G): BDU 30/04/1667; LDU 02/05/1667. 
375. BATLLA Damián (Figueras): MA 13/05/1669. 
376. MORATO ET DE DERRER Barth. (Olot): BDci 20/06/1669; LDci 21/06/1669. 
377. GUARDIA Abdon (Massanesde Cabrens): BM 09/03/1671; LDM 10/03/1671. 
378. Q U E R , Magnificus Math. (Ampurias): BM 02/08/1671; LDM 04/08/1671. 
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379. MARS Silvester (Canet del Mar): BTh 24/05/1683. 
380. BRUADE Llorenç (S. Feliu de Pallarols): BM 30/10/1685. 
381. FERRER Steph. (Ampurias): BTh 09/02/1688. 
382. TORRENT J. {Episcopalensis): BM 07/03/1691. 
383. MORATO Steph. (Olot): pter.; MA en Tarragona; BTh 19/07/1698. 
384. FERRER J . B . (Ampurias): MA en Vich; BTh i8/o6/i70i;LDTh 19/06/1701. 
385. G E R M A Gabriel (Olot): Relig. carmelita; MA en Girona; BTh 20/05/1701; LDTh 
24/05/1701. 
386. MASSIA Fr. (Canet del Mar): MA en Vich; BTh 18/06/1701; LDTh 19/06/1701. 
387. D E S P R A T E T S A V A S O N A ^ £ / / / / / J - ( S . Steph. Bas): BM 31/05/1703; LDM01/06/1703. 
388. GlRALT Steph. (Olot): MA 03/10/1703; BTh 06/10/1703; LDTh 03/10/1703. 
389. PuiGDEVALL Aug. (¿S. Salv. Val Bisoniae?): MA 02/10/1703; BTh 02/10/1703; LDTh 
03/10/1703. 
390. SlMON ET F ALGAS Bar th. (S. Cristóbal): BTh en Vich; LDTh 30/10/1703. 
391. G A R I Sigismond (G): pter. benef. S. Maria Girona; MA 19/05/1704; BTh 
20/05/1704; LDTh 23/05/1704. 
392. VlADER Jos. (G): MA 22/09/1704. 
393. ALENYA Ant. (G): MA en Montpellier; BM 06/09/1705; LDM 07/09/1705. 
394. ELIAS P. (Ampurias): BDci 29/04/1705; LDci 05/05/1705. 
395. GUADARI ET COLL Fr. (Palafoll): BM 26/07/1705; LDM 27/07/1705. 
396. V I D A L ET PEGUILLEM Fr. {Episcopalensis): MA en Barcelona; BM 06/09/1705 ; LDM 
07/09/1705. 
397. FoNTCECAFr. (S.FeliudeBuixalleu):MA 12/05/1708. 
398. CoRCELLAS Hyac. (Olot): MA 26/08/1710; LDTh 28/08/1710. 
399. TUTAU Y G R E S Damián fMatieneti Cabrensis?): MA 17/09/1712. 
400. O N I S (?) Jos . {Blandarum): pter., benef. cath. Girona; MA 21/10/1713; BTh 
23/10/1713; LDTh 24/10/1713. 
401. S A N T A L O P . Martyr (G): MA 12/09/1714; BTh 12/09/1714; LDTh 13/09/1714. 
402. PuiGFr. (G): BDU 15/05/1715; LDU 18/06/1715. 
403. BRANDIA Tomás (Camprodon): subdiac ; BTh 27/05/1718; LDTh 28/05/1718. 
404. FERRER Calixte (Verges): BDU 08/06/1718; LDU 18/06/1718. 
405. RIERA ET M E T G E JOS. {yilla episcopalis): BTh Girona; LDTh 20/09/1718. 
406. SUBIRANA Jos. (Olot): relig. carmelita; BTh 16/09/1718; LDTh 17/09/1718. 
407. V I L A Sixtus (Jugany): LDM 22/04/1718. 
408. ALBERT ET VILLA Miquel (La Bisbal); LDM 04/02/1719. 
409. CAMPDERA P. (Lloret): LDM 04/02/1719. 
410. M A R T I Ant. (Palafolls): LDM 11/05/1719. 
411. RAGASSOL ET OLIVIER Pau {Catellensis): LDM 11 /o5/1719. 
412. TROC Fr. (Lhospitalet): LDM 10/02/1719. 
413. V E R N E T Narciso fHostalric): LDM 21/01/1719. 
414. VlADER Jos (Castaignat): LDM 04/02/1719. 
415. CALVET JOS. (G): d iac ; MA 22/04/1720; BTh 12/04/1720; LDTh 24/04/1720. 
416. CODINEI ET PONTICH Benito (S. Cristobal Cougoulhi): d iac ; MA 25/06/1720; 
BTh 26/06/1720; LDTh 27/06/1720. 
417. FERRÉ Jos. De (Ampurias): BDci en Perpiñan; LDci 10/06/1720. 
418. FERRER ETCoNGOSTFr. (Banyoles): LDM 25/05/1720. 
419. G A U B E R T P . Martin (G): BDci 02/01/1720; LDci 04/01/1720. 
420. H E R A S RAFAEL (Ampurias): BDU 08/06/1720; LDci 10/06/1720. 
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421. J O N C H E T F O G U E R A S D idacus (Hostaltich): L D M 25/05/1720. 
422. M A R T I E T P O U An t . (Bosta l r ich) : BDU 19/03/1720. 
423 . PAGES J. (Gordilliensis): L D M 13 ¡o 1 /1720. 
424. P A R O N E L L A E T G E L A M A R Narc i so (Castellón): LDci 05/08/1720. 
425. PuiG A n t h i m u s (Figueras): BDc i en Perpiñan; LDci 13/04/1720. 
426. R I E R A E T M A S S A N A Fr. (Figueras): BDci Perpiñan; LDci 08/03/1720. 
427. V A L E N T I Miquel (Torroella de Montgr i ) : pter.; BTh en Gi rona ; LDTh 24/04/1720. 
428. D E L A S E m m . (G): MA 14/06/1721. 
429. T R I E S Andrés (Figueras): L D M 28/07/1721. 
430. COLS ET O N I O L A Gabr ie l (Olot ) : pter . ; LDTh 13/10/1722. 
431. LLAUDES J. (Besalúj : BDci en Cervera; BDci 30/09/1723. 
432. MASSAGUER Jac. (Madre Manya) : pter.; BTh 02/11/1723; LDTh 04/11/1723. 
433. M O R E R Nicolás (Camprodon) : BDca 27/09/1723; LDca 30/09/1723. 
434. P U I G J. (LaBisbal) : MA 09/09/1723; BTh 10/09/1723; LDTh 13/09/1723. 
435. B A R R A Q U E R E T P E L I S S E R J . (S. Fel iú de G u i x o l s ) : BDci en C e r v e r a ; LDci 
31/10/1724. 
436. BARRUTFr. (Palafrugell): BTh 27/02/1724; LDTh 01/03/1725. 
437. B O N I J . An t . (Vila Frezer) : pter . rector, BTh 30/08/1724; LDTh 02/09/1724. 
438. H E R A S Mar iano (Cas t e l l ód 'Empur i e s ) : c l e r c ; BTh 07/11/1724; LDTh 09/11/1724. 
439. M A L E T Vic tor (Camprodon) : pter . benefic. C a m p r o d o n ; BTh 30/08/1724; LDTh 
02/09/1724. 
440. M A S M I T I A Steph. (Olot) : BTh 02/06/1724; LDTh 06/06/1724. 
441. MASSANET J. (Torroella) : LDM 13/06/1724. 
442. QUERA Jac. (Talaixá): pter. magister collego Sobra, Gi rona ; BTh 30/08/1724; LDTh 
02/09/1724. 
443 . Q U I N T A N A E T R o s Ant . (Colomers) : LDci 31/10/1724. 
444. R I C H E T P A G E S J. (Jafre): pter . canonicus cath. Gi rona ; LDci 31/10/1724. 
445. ROCA P h . ( C a m p r o d o n ) : MA co l l eg io M o n t p e l l i e r ; BM 25/08 /1724 ; LDM 
26/08/1724. 
446. R q s ET C A N E R Fr. (G , hab . en Barcelona): BDci Perpiñan; LDci 13/05/1724. 
447. FABRAGAS Fr. (Lianes): pter . rector hebdomadarius Lianes; BTh 05/02/1725; LDTh 
07/02/1725. 
448. P U J O L E T C L E M E N S Primus (Bcszlú): BDCÍ 16/07/1725; LDCÍ 21/07/1725. 
449. P Y E T C A R R E R A S Fr. (Begur) : BM 01/07/1725; L D M 02/07/1725. 
450. R I E R A A u g . (G): B M 20/04/1725; L D M 21/04/1725. 
451. RUNIES J o s . (Cadaqués): BDci en Cervera; Ldci 01/06/1725. 
45 2. MILANS Alexis (Arbúcies): c l e r c ; BTh 01/12/1726; LDTh 04/12/1726. 
453 . VERGES Jos . (Figueras): pter. ; BTh 07/05/1726; LDTh 09/05/1726. 
454. L L I Q U A D A E T DE ROCAFORT Fr. (G): pter . canonicus cath. G i rona ; BDci en Cerve-
ra; LDci 26/05/1727. 
45 5. RoSELLO ET DE PujOL P. (G) : pter . canonicus cath. G i rona ; BDci 24/05/1727; LDci 
26/05/1727. 
456. VERAY Fr . (Silviani): p t e r . canonicus ca th . G i r o n a ; BDU 22/12 /1728 ; LDTh 
23/12/1728. 
457. R O D R I G U E S E T BAjANDASIsidor(Palamos):BM 04/11/1729; L D M 05 / i 1/1729. 
458. MORER E m m . (Camprodon) : pter. ; BTh 21/08/1730; LDTh 24/08/1730. 
459. MORER Fr. (Camprodon) : pter. ; BTh 21/08/1730; LDTh 24/08/1730. 
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460. ViNETFr. (G): pter. benefic. basilicae G i rona ; B T h 12/06/1730; LDTh 14/06/1730. 
461. D U R A N C R I S T Ó B A L (Camprodon) : pter. ; B T h 13/04/1731; LDTh 14/04/1731. 
462. T H O M A S Cr i s tóba l (S. J o r g e de Vallibus): acolitus\ BTh 25 /09 /1731 ; LDTh 
28/09/1731. 
463 . A L O Y J o s . (Figueras): BTh 10/10/1732; LDTh 18/10/1732. 
464. A N C L A D A Fr. (Olot) : c l e r c ; BTh 3 0 / 0 9 / 1 7 3 2 ^ 0 ^ 0 2 / 1 0 / 1 7 3 2 . 
465. BOFILL HT ROURE Hyac. (Jorderia) : c l e r c ; MA 30/07/1732. 
466. G E L Â T Pau (S. Suzanna): d i a c ; 6 ^ 0 7 / 1 0 / 1 7 3 2 ; LDTh 09/10/1732. 
467. D A V I E T A L S I N A An t . (Palafolls): BTh 07/10/1732; LDTh 09/10/1732. 
468. G U E L L J a c (Besalú): pter.; BTh 19/06/1732; LDTh 21/06/1732. 
469. M O L E T P . (Canet): clerc benefic. S. Maria. Mar i en Barcelona; MA 07/05/1732. 
470. N A S P L E S E T G A N O U J O S . (G): 6 ^ 2 9 / 0 5 / 1 7 3 2 ^ 0 ^ 0 2 / 0 6 / 1 7 3 2 . 
471. O R E N C I I Bonav. (Blancas): pter. benefic. S.Just en Barcelona; MA 07/05/1732. 
472. RAGASSOL E T B O N A M I C T o m à s (Calella): p te r . benef ic . en Ba rce lona ; MA 
09/05/1732. 
473 . Si V I L L A E T G I R B A J . (Calella): pter. benefic. en Barcelona; MA 07/05/1732. 
474. A N D R E U Didacus (G) : p te r . sacrista eccl. S. Gregoris; BTh 12/06/1733; LDTh 
14/06/1733. 
475. B A L A T ] t t o n i (Provelatae): c l e r c ; BTh 15/04/1733; LDTh 17/04/1733. 
476. CAYMO J. B. (S. Cyprianus Valetta): pter. rector S. Cypriani; BTh 08/06/173 3; LDTh 
10/06/1733. 
477. COSTA Miquel (Camprodon) : pter.; BTh 28/09/1733; LDTh 30/09/1733. 
478. DEVALL L L O R E N Ç (G) : pter . benefic. eccl. collegialis; BTh 07/06/1733; LDTh 
10/06/1733. 
479. FONTANELLA ET D O U Gaspar (Olot) : c l e r c ; BDci en Cervera; LDci 25/06/1733. 
480. G E L I J . (Gual ta) : pter. sacrista; BTh 07/10/173 3; LDTh 09/10/173 3. 
481. G o u Miquel (Olot) : pter.; BTh 12/05/1733; LDTh 15/05/1733. 
482. MAS An t . (S. Llorenç Gazarano) ; pter . rector S. Llorenç; BTh 12/06/1733; LDTh 
14/06/1735. 
483 . MONT Jos . (S. Sadurní Mont i ro ) : pter. rector, BTh 07/10/173 3; LDTh 09/10/173 3. 
484. PASQUAL J e r o n i ( A r m e n t e r a ) : p te r . rector S. M a r t i n ; BTh 07 /10 /1733 ; LDTh 
09/10/1733. 
485. S O L E R E T C A M P S A n t . ( O l o t ) : p te r . benef ic . O l o t ; BDci en Barce lona ; LDci 
09/11/1733. 
486. B A T A L L E R E T A U L E R Rafael ( R i u d a r e n e s ) : c l e r c ; BTh 24/05/1734; LDTh 
26/05/1734. 
487. GuYXERAS ET C O L S Jos . (G): pter. rector eccl monasterii S. Danielisprope muros; 
LDTh 09/05/1734. 
488. JUTGE ET PAGES Fr. (Figueras): pter. benefic. eccl. S. P. F igueras ; BTh 07/05/1734; 
LDTh 09/05/1734. 
489. MONTAGUTFr.(G-): BTh 23/11/1734. 
490. R I P A J O S . (Arenys): pter. d i a c ; MA 04/12/1734. BTh 22/09/1734. 
491. R U Y R A ET RoiG José (Hostalric): pter . rector Garriguel la; BTh 20/09/1734; LDTh 
22/09/1734. 
492. C O M P T E ; M i q u e l ( O l o t ) : p te r . benefic. eccl. protomartiris Stephani O l o t ; BTh 
i 7 / i i / i 7 3 5 ; L D T h i 9 / i i / i 7 3 5 . 
493 . MALET Fr . ( C a m p r o d o n ) : p te r . benef ic . C a m p i r o t u n d i ; BTh 18/11/1735; 
LDTI114/02/1735. 
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494. MoRATO ET VILAR Fr. de (Olot): LDci 18/11/173 5. 
495. SiTJAR ET Boix Jeroni (S. Felix): pter. bénéfic. S. Felix; BTh 05/10/173 5; LDTh 
7Mi735-
496. COSTA Jos. (Camprodon): pter.; BTh 25/04/1736; LDTh 27/04/1736. 
497. PuiG Narciso (G): pter.; BTh 12/09/1736; LDTh 13/09/1736. 
498. SALA Jos.Ant. (Arenysj: clerc; BTh 27/11/1736; LDTh 28/11/1736. 
499. TECIDOR Steph. (Pineda): pter.; MA 26/05/1736. 
5 00. VlLLARUBlA ET PujOL P. (G): pter. rector et sacrista eccL S. Felici de Silurrano vicariae\ 
BTh 18/09/1736; LDTh 19/09/1736. 
501. ALVAR Barth. (G): ptre benefic. S. Félix Girona; BTh 17/09/1737. 
502. BALNY ET LLOBET Ant. (Pimiusensis): c lerc; BTh 22/05/1737; LDTh 24/05/1737. 
503. DALMAU Cosme (G): pter. de Anglesola, benef. S. Felix; BTh 17/09/1737. 
504. V I D A L JOS. (Llagostera): pter.; BTh 17/09/1737; LDTh 12/10/1737. 
505. BALAGUER Fr.: pter. S.Maria Camoribus): BTh 07/05/1738; LDTh 09/05/1738. 
506. B E N Z Y Carlos : pter, canonicus eccL collegialis S. Mariae Latone\ BTh 07/0 5/1738; LDTh 
09/05/1738. 
507. CALAFEU Ant. (G): pter. benefic; BTh 06/05/1738; LDTh 09/05/1738. 
508. FERRER Fr. (Torroella de Montgri): c lerc; BTh 28/04/1738; LDTh 30/04/1738. 
509. FERRUSOLA Jos. {alter) (G): BTh 08/10/1738; LDTh 10/10/1738. 
510. LLACH ET FERRER J. B. (G): clerc benefic.; BTh 28/04/1738; LDTh 30/04/1738. 
511. LLIURELLA Fr.: pter. hehdomadarius rector S. P. de Llora; BTh 20/09/1738; LDTh 
22/09/1738. 
512. M A R I M O N J.: pter. rector S. Feliú Girona; BTh 23/03/1738; LDTh 26/03/1738. 
513. PADROS Faustus(S. GinésOrriols):BTh 19/09/1738^0^22/09/1738. 
514. P A G E S E T D E P O L JOS. (Ultramort , hab. Barcelona): BDU en Cervera; LDU 
01/07/1738. 
515. P L A N A S E T SICARS J. (Torroella de Montgri) : c l e rc ; BTh 12/07/1738; LDTh 
26/07/1738. 
516. SANS ET R O S Jeroni (G): clerc, benef. collegialis S. Félix Girona; BTh 20/09/1738. 
517. SOLER ET LLEONART Amat (Malaveter) : pter. sacrista rector eccl. S. Stephani Calida-
rum de Malaveter, BTh 06/0 5/1738; LDTh 09/0 5/1738. 
518. T E X I D O R Ambròs (Pineda): pter. benefic; BTh 26/09/1738; LDTh 27/09/1738. 
519. TORRAS Bonav. (Aro): pter. rector, BTh 06/05/1738; LDTh 09/05/1738. 
520. BATLLE FÉLIX (Pineda): pter.; MA 16/05/1746. 
521. MASCARO Rafael (G): pter. canonicus eccl. cath. Girona; BDci 16/05/1746; LDci 
18/05/1746. 
522. MASSOT Bernât (Formaliensis): pter.; BTh 06/12/1747; LDTh 07/12/1747. 
523. BENAVENT ET SANMARTI Carlos (G): pter. benef.; BTh 17/09/1748; LDTh 
18/09/1748. 
524. D E U L E F E U NICOLAS (Gualta): clerc; BTh 23/09/1748; LDTh 24/09/1748. 
525. PUIGDEVALL ET FERRO Salv. (G): BTh 09/07/1748; LDTh 11/07/1748. 
526. Q U E R A ET G U E L L Salv. (G): LDTh 11/07/1748. 
527. QUERALT ET BOVER Pau (G): BTh 09/07/1748; LDTh 11/07/1748. 
528. R O F E T J a c (S. Llorenç de la Muga): pter. benefic. La Muga; BTh 23/09/1748; 
LDTh 24/09/1748. 
529. SANTALO Steph. (G): pter.prior Lliacima Barcelona; MA 16/05/1748. 
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530. CANELA Marti (Figueras) : pter. et curatus ho spicii pauper um vilae Sti. Petri Figueras; 
BTh01/05/1752; LDTh 13/05/1752. 
531. QUADRAS Llorenç (Vila d'Arbucies?): pter.; MA 11/04/175 2. 
532. THOMAS Fr. (G): clerc; BTh 01/04/175 2; LDTh 13/04/1752. 
533. COLL Jos. (Calella): pter.; MA 29/08/1757. 
5 34. ViLARS Fr. (Olot): pter.; MA 03/09/1760. 
535. FOGUERAS Raim. (Arbucies): LDTh 10/06/1763. 
536. PAYRACHS Jos. (Figueras): doctor in sacra theologia; BDU 20/09/1763. 
537. QUINTANA P. Ant. (Teradell): clerc; MA 23/09/1765. 
538. MILANS ET REGAS J. (Arbucies): pter.; LDTh 11/06/1766. 
539. CABANACH Pons (Camprodon): clerc; BDU 15/06/1767. 
540. FERRERAS ET PARER Emm. (G?): BTh 01/06/1771. 
541. FERRERAS Jos. (Olot): BThoi/06/1771. 
542. FAGES ET SANS Ant. (Camprodon): re/ig. monasterii Si Petri Campi Rotudini; BTh 
21/05/1776; LDTh 23/05/1776. 
543. SANS ET R O S Ign. (Figueras): pter. et praepositus S ta. Mariae de Robore; LDTh 
23/05/1776. 
DIÓCESIS DE GRANADA 
544. CAZALELS JOS. (Granada): clerc; BTh 19/07/1719. 
DIÓCESIS DE HUESCA 
545. LATRE ET CABAGNE Laurentius de (H): BDca 09/09/1726; LDCa 11/09/1726. 
546. LAPIEDRA Fr. (Guerrios): BM 26/05/1727. 
547. SOLER ET M A G O Domi. (Fraga): BM 15/10/1727. 
548. CEBOLLERO BLAS (Anguès): BM 20/05/1730. 
549. PALACIN ET ZAMARA Miquel (H): BM 18/04/1730; LDM 19/04/1730. 
5 50. A Y E R B E Simon (Vadigère): BDci en Huesca; LDci 10/10/1731. 
5 51. BARRAONDE Fr. De (Binaced): BM 24/07/1731. 
552. VERGUABonav. (H): BM 22/09/1731. 
553. LOPES D E BOLTAGNA JOS. (Abiego): BM 20/10/1734. 
5 54. BERMEJO Fr. (H): BM 12/06/1737. 
555. DALMAU Vicenç Jos. (H): BTh en Huesca; LDTh 15/05/1752. 
556. TRESENS Blas de (H): MA+BM en Zaragoza; LDM 01/09/175 5. 
557. M A R Z U E L O E T D U E S O JOS. (Rodiguero?): pter. vicarius Rodiguero?; BTh 
13/09/1756; LDTh 15/09/1756. 
5 5 8. BASARRE JOS. De (Casbas): clerc; BTh 01/08/1767. 
5 5 9. G A R I N Emm. (Quart): MA+BTh Zaragoza; clerc; LDTh 29/09/1767. 
5 60. NASARRE Jos. Blas de (CasbasJ: LDTh 10/08/1767. 
5 61. RUFAS Fr. (Ponzano): pter.; MA+BTh en Huesca; LDTh 29/09/1767. 
562. SANCHEZ Martín (S ta. Olaria Majora): pter.; BTh 10/10/1769; LDTh 11/10/1769. 
DIÓCESIS DE JACA 
563. PARDO P. (J): pter.; BTh en Solsona; agr.BTh 20/12/1624. 
564. NOLIBOSP. (J): MA 15/07/1650. 
565. CAXAL Domi. (J): BM 12/06/1737. 
566. M O R E R J a c : pter. benef. en Salient; BTh 23/05/1745; LDTh 25/05/1745. 
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567. CASSAVIELLA Jos. Domi. (J): LDM 29/03/175 5. 
568. CASSAVIELLA Simon (J): BDca 29/03/175 5; LDM 29/03/175 5. 
569. LAFUENTEVicenç(J): BTh 01/08/175 5; LDTh 02/08/175 5. 
570. LARRAZ ET LAMPAREZ JOS. (Embun): LDTh 12/09/1758. 
571. MARCO Martín (Verdun): BMirache; LDM 28/04/1758. 
572. LALANA Vicenç Ant. (J): pter.; BTh 10/09/1762; LDTh 11/09/1762. 
573. ORNAT Nicolás (Ansó): MA+BTh Zaragoza; LDTh 26/03/1767. 
574. SESSÉ ET SANCLEMENTE Emm. (J): BM en Cervera; LDM 26/09/1770. 
575. ESPAÑOL Raim. (Campfranc): LDM 02/07/1776. 
5 76. ARNAVEZ Mariano (Ansó): matriculado^™ secunda vice in Medicina 01/07/1779. 
DIÓCESIS DE LLEIDA 
577. VIDAL P. (¿Lagravellella?): MA 16/05/1664. 
578. ViLLAFORMiu Barth. De (hab. enPerpiñan): BDU 11/09/1668; LDU 12/09/1668. 
579. MATHEU Jos.: pter. rector parroch. Torrebeses; BDU 29/08/1725. 
580. FORTUNY Ant. (L): BDca 25/09/1726; LDca 27/09/1726. 
5 81. MARSAN Rafael (¿Couisac?): pter.; BTh 19/02/1726. 
582. AviNAS Jos. (Tamarite): BM 18/04/1730. 
583. MASSOTRaim. (Juneda): LDci 22/07/1730. 
584. M I Q U E L ET SALES Jac. (L): clerc benefic. Lléida; BTh 26/11/1730; LDTh 
28/11/1730. 
585. COLI Tomás (L): pter.; MA 15/05/1731. 
586. PALLAS ET ALEGRE Fr. (L): pter.; BDCÍ en Cervera; LDCÍ 10/05/1731. 
587. FORCADELL Miquel (¿L?): BM 02/08/1732. 
588. G Ê N E R ET DE PLANA Cristóbal (L): Bdci en Huesca; LDU 29/08/173 3. 
589. JUGLA Ant. (L): pter. rector Albatàrrec; MA 26/09/1733. 
590. PALLAS P. (Benabarre, Ribagorça): BM 21/05/1734. 
591. RIVERA Miquel (Lacloua): BM 12/09/1736. 
592. ABELLA ET MONCADA JOS. (Abeleda?): clerc; LDTh 10/06/1737. 
593. FAVRE ET MORA Fr. (Tamarite de Litera): pter.; LDTh 10/06/1737. 
594. FONTAN ET F O R M E S Fr. (Estadille): BM 04/09/1737; LDM 05/09/1737. 
595. G ALINDO Jos. (Estadilla): BM 13/08/1741. 
596. BiOSCA J. B. (L): Bdca 20/11/1743; LDca 22/11/1743. 
597. LLOBRES J. (Monzón): BM 07/07/1746; LDM 08/07/1746. 
598. ARNAL E T N A S A R O Jorge (Addatrosa): BTh 12/10/1748; LDTh 14/10/1748. 
599. MARQUEZ ET G O N I Jos. (Alcolea) BTh 17/09/1749; LDTh 18/09/1749. 
600. RiCART Jeroni (Borges): pter. rector Trago; BDca en Lleida; LDca 22/08/1725. 
601. ABAD ET LASIERRA Emm. De (Estadilla): pttt.portionarius eccl. Estadilla; BDca en 
Huesca; LDca 18/09/1756. 
602. CHICOT ET M O L Í Jos. (¿villa de Abeleda?): BTh 13/07/175 6; LDTh 15 /07/175 6. 
603. PuiG ET D O M I N G O J. (Castelló de Farfanya): pter. archipter. Ager,curé Sanctis; 
BTh 15/11/1757; LDTh 15/11/1757. 
604. ESFORZADO JOS, (Estadilla): MA24/03/1764. 
605. ANDRIEU P Domi. (Sena): clerc; MA26/06/1765. 
606. LLARI Miquel (Estada): BDca 06/07/1770; LDca 07/07/1770. 
607. SAYRACH Pascual: pter. benefic. Arbeca; MA 17/05/1771. 
DIÓCESIS DE MADRID 
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608. GARCIA Carlos Beltran (M): matriculado pro prima (et única) piceDU 01/11/1773. 
DIÓCESIS DE MALAGA 
609. CASAMAJORP. (M): BTh 17/06/1733; LDTh 11/02/1736. 
DIÓCESIS DE MURCIA 
610. FELIU Ant. (Girardia): pter.; BDca 23/09/1754; LDca 24/09/1754. 
611. SENURY ET SERRA J. (M): pter.; MA+BTh en Cervera; LDTh 24/09/1754. 
DIÓCESIS DE ORIHUELA 
612. GOYENECHE Miquel (Aliono): matriculado noviembre de 175 8; BDU 09/08/1760. 
DIÓCESIS DE PAMPLONA 
613. Ozius(P): BTh 14/02/1624. 
614. BERROETA P. Ant. De (Guipuzcrentería): MA en Huesca; BM 06/05/1705; LDM 
07/°5/i7°5. 
615. AZNAREZ Jos. (Malpica):BMi7/io/i73o. 
616. CASTRILLO Bonav. (Morilio de Galligo): BM 18/04/1730. 
617. YBARRA Jos. (Sos): pter.; BTh 31/05/1730; LDTh 02/06/1730. 
618. ANOBALLAS Séb. (Salvaterra): BM 18/08/1732. 
619. APEMANETDoMEcCosma(Biel):BM 18/08/1732; LDM 16/08/173-2. 
620. BADIOLA Fr. (Azcoliane): clerc; MA 28/06/1746362. 
621. COLINARES J.Jos. (P): MA 31/03/1746. 
622. BAGUES J. Vicente (Tierma): clerc; MA 17/01/1747. 
623. ABETCHEXXIA Fr. (Hesuaca): matriculado io/n/1756 (de 16 años). 
624. MENDINNETA J. Miquel (Olizondo) : matriculado 01 /11 /17 5 7; BDU 05/07/1759. 
625. LARDIZABAL Vicente (S. Seb.): MA Zaragoza; LDM 09/01/1764. 
626. APALACIOS D E A L D U N A T E Ign. (Uscarrès): pter.; BDU 29/08/1772; LDU 
02/09/1772. 
627. PEDESCLAUX Pedro Jos. (S. Seb.): MA 20/07/1773; BTh o i /n /1773 . 
DIÓCESIS DE SOLSONA 
628. MONTORNES Fr. (S): BDci 09/01/1626. 
629. Co?? (ilegible) L. (Cardona): BDci 26/08/1628. 
630. ?? (ilegible) : (Cardona) : BDci 20/0 5/1633. 
631. BOSCM Jfr. (Berga): pter. canonicus S. Llorenç de Morunys; BDca 30/06/1634. 
632. COMES Aug. (Cardona): BM 13/12/1661; LDM 15/12/1661. 
633. SUNYES(?) J. (Cardona): BM 13/12/1661; LDM 15/12/1661. 
634. VILAR Ant. (Cardona): BM 13/12/1661; LDM 15/12/1661. 
635. BOCHADER J. (Berga): pter. rector S. Mariae Baixade (Diócesis de Elne); BTh en 
Perpiñan; agrBTh 13/05/1686. 
636. CASANOVAS JOS. (Bàga): BM en Barcelona; LDM 01/06/1703. 
637. SANCTA MARIA Sigismundus (Serrateix): MA 25/04/1711; BTh 26/04/1711; 
LDTI127/04/1711. 
638. MALAGARRIG Ign. (S): LDM 18/10/1717. 
639. SASTRE Jos. (Berga): LDM09/12/1717. 
640. BARNADES Michel (Bàga): LDM 11/07/1718. 
641. ARTIGUES ET ESPIGOU Ant. (Anglesola): LDM n/05/1719. 
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642. MORTANET ET ANGLES P. (S): LDM 16/05/1720. 
643. GARRIGA JOS. (Cardona): pter.; MA 21/09/1724. 
644. MARTY Cosma (Torà): pter.; LDci 12/10/1725. 
645. P INTOR ET LLOBER J. (Massoteres): clerc; MA en Cervera; LDTh 24/09/1726. 
646. ESTANU Fr.: pter. benefîc. eccl. Cardona; MA 02/12/1728. 
647. CANAFELL Fr. (Igualada): MA 27/08/1731. 
648. P INTOR J. (S): LDCÍ 31/05/1732. 
649. P INTOR Jos. (S): BDCÍ 28/05/1732; LDCÍ 31/05/1732. 
650. THOMAS Jos. (Torà): pter. curaé?¿*¿7. S. M ar iae de Pino en Barcelona; MA 21/05/1732. 
651. FARRIOLS E T SANTA M A R I A Steph. (Baga): c l e rc ; BTh 12/08/1733; LDTh 
4/08/1733. 
652. THOMAS J. (Torà): clerc; MA 27/03/1733. 
653. BARNOLA P.: pter. benefic. S. Mariae Populae à Li/etto; BDU 13/11/1734; LDU 
17/11/1734. 
654. CARRERAS J. (S): acolitus; BTh en Paris; LDTh 23/11/1734. 
655. GuiLANYA J. (S. SaturninusSelvae): pter. benefic. Barga; MA 12/11/1734. 
656. LLAMBES ET BADIA Fr. (Cardona): d i ac ; LDca 09/10/1736. 
657. MINGÚELA Andrés (¿Verdun Rindeus?): pter. benefic. Solsona; BTh 27/07/1737; 
LDThi9/o7 / i737 . 
658. MINGÚELA ET VIDAL J. Ant. (Verdun):pter. benefic. S. Mariae Mari, Barcelona; 
LDTh 19/07/1737. 
659. ESCOLA Fr. (¿Monterrubio?): clerc; BTh 15/07/1738; LDTh 19/07/1738. 
660. CLARIS ET D E SERRAS Jos.: pter. rector S. Eulalia Berga; BTh 13/10/1739; LDTh 
15/10/1739. 
661. CANUDAS L. (Caserres): pter.; MA 31/05/1743. 
662. S E V É E T P O N S JOS. (Guissona): pter. benefic Guissona); MA 13/05/1743. 
663. PAILLARDES ET DE MURÂT JOS.: pter. benefic cath. Solsona; MA 01/04/1744. 
664. SOLSONA Fr. (¿Montllor?): clerc; MA 26/06/1747. 
665. ALZIMA ET FORLICH Didacus (Berga): clerc; MA+BTh en Cervera; BTh 01/11/175 2; 
LDTI104/11/1752. 
666. G U A L D O ET SALVADOR Egidius (Torà): pter.; MA 20/09/1760. 
667. BOLDU Jos. (Pulchripodiensis): MA 24/09/1764. 
668. FUSTAGUERAS J. (Torà): pter.; LDTh 07/10/1768. 
669. M A R T I N ET D E M E S O N A D A Carlos (Cardona): pter.; BTh 26/12/1768; LDTh 
28/12/1768. 
DIÓCESIS DE TARAZONA 
670. H E R R E R O Ant. M. (Borja): BTh 01/06/173 3. 
671. H E R R E R O L. Fr. Cypr. Mathias (Borja): BDU 17/04/1733. 
DIÓCESIS DE TARRAGONA 
672. CASANOVE ET CREUS H y a c (T): BDci 03/07/1628. 
673. QuERALT FructmsusDt (T): BDci 14/06/1661; LDci 15/06/1661. 
674. ALBERICH J a c (T): clerc; MA 06/09/1704. 
675. THOMAS Mathias (Rocafort): BTh 27/07/1715; LDTh 27/07/1715. 
676. DELMAU ET LLOBET Seb. (Va/knsis): LDM n/05/1719. 
677. P U Z O L ET ESTEVA JOS. (Alcover): DM 11/05/1719. 
678. D O M I N G O ET COGOUL J. (Selva del Camp): LDM 22/06/1720. 
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679. FORTUNY ET SOLER Serapius(Constant!): LDM 25/05/1720. 
680. D E U L O F E U Isidor (nacido en Serdinya, diócesis de Elné): pter. canonicus eccLpri-
mat. Tarragonensis; BDu en Cervera; LDU 12/10/1723. 
681. ARGANG JOS. (¿Connondellia?): jW r^. benefic. eccl. cath. Urgell; MA 14/06/1724. 
682. PlGNOL Jos. (Torredembarra): LDM 23/06/1724. 
683. RoiG Jos. (Silva): LDci 26/06/1724. 
684. BAGUET Jos. (Arbeca): pter.; MA31/08/1728. 
685. RoiG Jos. (Arbeca): pter.; MA 31/08/1728. 
686. GELEMBI ET RoviRA Tomas (T): BTh 16/08/1732; LDTh 18/08/1732. 
687. ARROYO ET F O N T Didacus (T): BTh 30/08/173 3; LDTh 03/09/173 3. 
688. BELLVER P. (Reus) : Qttt,philosophiae professor atque rector seminarii civitatis Tarraco-
nensis; BTh 30/08/1733; LDTh 03/09/1733. 
689. G I L ET GRANADA Ant.: pter. benefic. S. P. Reus; BTh 12/05/1734; LDTh 
I4/o5/i734-
690. P U J O L ET STRADA Raym. (T): clerc; BTh 27/05/1734; LDTh 29/05/1734. 
691. VASSIANA JOS. (Santa Reale): d iac ; MA 07/10/1734. 
692. GALISSA E T P A P I O J. (Montbrió): MA+BTh en Cervera; LDTh 12/05/1736. 
693. DALMAU ET M A S J. (Montbrió): BDci en Huesca; LDci 14/07/1738. 
694. SANS ET R O S Raym.: pter. monje Besalú; BTh 19/09/1738; LDTh 22/09/1738. 
695. LIBARIA? J. (Falset): LDci 30/06/175 5. 
696. TORREUS Miquel Martin (El Morell): clerc; MA 30/06/175 5. 
DIÓCESIS DE TERUEL 
697. R A M O S Fr. (Caudé): BM 05/05/175 5. 
DIÓCESIS D E TOLEDO 
698. SANTOS J. (Torija): MA 28/07/1720; BTh 09/08/1720. 
DIÓCESIS DE TORTOSA 
699. ESCRIBANO Gabriel (Traiguera): BDci en Huesca; agr. BTci 03/04/1627. 
700. L O Z A N O Fr. (T): pter.; BTh 18/04/1731. 
DIÓCESIS DE URGELL 
701. VALLS J.Raim. (Bellestar): testificatio studiiDU por 1615 -1620. 
70 2. PASC AL Jacintus (Puigcerda) : agr. BDci 03/11/1627. 
703. ROSSEL ET MARTI Hyac. (U): agr. BDca 14/06/1630. 
704. G I L Í P. Pau (U): BDci en Lérida; agr. vci 06/06/1632. 
705. VILAR Amator (Pona): BDci 03/10/1632. 
706. SENSA Jacint (Isona): BDca en Urgell; agrBDca 17/09/163 3. 
707. MASFOURNES J. (U): BDca en Lérida; agrBDca 17/01/163 5. 
70 8. MlR P. (Castri de Urgell) : agrBDca 05/06/1635. 
709. MlTATS J a c (Agramunt): agrBDca 28/03/163 5. 
710. SARCOS Onofre (Agramunt): BDca en Lérida; agrBDca 28/03/1635. 
711. SALSÉ Fr. (Tremp): BDci en Lérida (abril 1638); agrBDci 18/05/1638; LDci 
20/05/1645. 
712. PEYOAN Pau (Guissona): BDci 09/06/1641; LDci 10/06/1641. 
713. P O N T DE O S S E J A , Jrater Andrés (Puigcerda): monje en Montserra t BTh 
18/04/1641; LDTh 19/04/1641. 
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714. S A L A Jos . (Tremp.) : agrBDci 16/09/1641; LDci 17/09/1641. 
715. R O S S E L L Nicolás (Andor ra , E n c a m p ) : BDci 16/05/1642. 
716. M A L L O L I S A r m e n g a u d (U) : BDci en Barce lona ( m a y o de 1644); agr . BDci 
27/05/1645; LDci 29/05/1645 
717. S U L L A E T D E T O R A L L A Alex. D e (Tremp) : MA 19/09/1646. 
718. PONT A n d r é (Puigcerda): BDci 28/02/1647; LDci 01/03/1647. 
719. S A N C I R A M O N Miquel (Stori , valle Aneu) : BDca Lérida (avril 1634); agr. BDca 
27/09/1647; Ldca 28/09/1646. 
720. P A L L A R E S Is idor (Talarn): BDci 03/11/1648; LDci 04/11/1648. 
721. A N D R E O U Javier Jac . (Villa Salas): BM 10/09/1649; LDM 11/09/1649. 
722. RiVERT Fr. (Sort): agr. BDci 12/11/1649; LDci 13/11/1649. 
723. BERGAFr. (¿Corcop?): BM en Barcelona; LDM 25/05/1650. 
724. TRAGO A u g . (La Seu): BDci 17/10/1656; LDci I 8 / I O / I 6 5 6 ; D D C Í 12/06/1657. 
725. B A T L L E Pau (Vilal lobent, Cerdanya): BM 20/10/1659; LDM 21/10/1659. 
726. CERBOS Is idorus (Castellas): agrBDci 02/02/1660; LDci 03/02/1660. 
727. P E R O N S Fr. (Ciurana): MA 07/04/1660. 
728. C A S A N O V A I D U R A N E m m a n u e l (Camarasa): BM 26/10/1662. 
729. C L A R I A N A Onofre (Sanaüja): BM04/11/1663; LDM05/11/1663. 
730. D O M E N G E N i c o l á s (U): LDci 23/06/1663. 
731. D E L B A L L E ET D E P A L L A S Jos . (Barruera, Eril): BDci 22/06/1665; LDci 23/06/1665. 
732. V A Q U E S Jo s . (" Ponchar da" ) \ M A 10/05/1666; BU 31/05/1666; L D U 31/05/1666. 
733. D E L B A I L L E P . (Barruera, Eri l) : BDci 29/10/1668; LDDci 30/10/1668. 
734. FONTANET Jos . (Tirvia): BM 14/12/1668; LDM 12/12/1668. 
73 5. DuAT Math . (Sort): BDca en Huesca (1663); agrDca 29/06/1669; LDca 29/06/1669. 
736. G I L Y ET MURAT, An t . D e (U): LDci 17/01/1673. 
737. M A U R Y E T C A N A L J O S . (Ger) : BM 02/06/1682. 
738. B o R R i L L Z ^ / ^ w ^ V i l l a s a c a r n i ? ) : agr. BDci 23/04/1684; LDci 24/04/1684. 
739. CASASPh. (Ribes):BM 13/11/1685. 
740. D O R I A L lorenç (¿Orfa?): BM 26/08/1688. 
741. C A P D E V I L A E T D E M O N T A N E R Peregrinus (Puigcerda): BDU 07/07/1692. 
742. M A R T I J . B. (Puigcerda): BM 17/04/1695. 
743. B A Y R I Jac . (Puigcerda): BM 29/04/1697. 
744. L A C A M B R A Fr. {Porta): pter. ; BTh en Barcelona; LDTh 27/01/1702. 
745. DURAN Jac. (Cerdanya): MA 10/09/1703; BTh 11/09/1703; LDTh 12/09/1703. 
746. B O N E T ET MACIA Fr. (Andor ra , S. Jul ien): MA 16/06/1704. 
747. MARRUGAT E m m . (Balbonae): pter. ; BTh en Barcelona; LDTh 28/05/1704. 
748. P O N T P. (Llivia): MA 04/05/1706; BM 06/05/1706; L D M 07/05/1706. 
749. C E R Q U E D A Fr. (U): MAI2 /06 /1708 . 
750. G I N E S T A E T O L I B A Rafael (Puigcerda): BDci 24/08/1709; LDci 03/09/1709. 
751. P A L M O L I N E S Is idor (Andor ra , S. Jul ien) : BDU 01/03/1710; L D U 22/03/1710. 
752. GRANET Car los ( C o n q u e s ) : p te r . ; MA 31/08/1711; BTh 01 /09 /1711 ; LDTh 
02/09/1711. 
753. A Y M E R I C H J O S . (R ibes j : M A 22/01/1712; BM 23/01/1712; L D M 25/01/1712. 
754. N I C O L A U J . (Bellver): BM en Barcelona; L D M 28/03/1713. 
755. P E I X J O S . (Riber): BM 12/07/1713. 
756. POCH J. (Cerdanya): MA en Montpel l ier ;BM 09/12/1713; LDM 24/01/1714. 
757. M A N E G U T E T D E F o i x An t . Et . D e (Puigcerda): BDU 25/05/1714; L D U 30/06/1714. 
758. G A L L A R T Miquel ( Aliny à) : B M 15/07/1715; L D M I 7/07/1715. 
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759. ROMEU ET CERVERO Ildefons {Cubellorum): LDM 18/10/1717. 
760. ARGULLOS JOS. (Rialp): LDM 27/10/1718. 
761. COLOMER ET GUVER Guill. (Ortg, Cerdanya): acolitus; MA en Barcelona; BTh 
02/06/1718; LDTh 27/07/1718. 
762. LOCAYA Ant. Onofre (Estamariu): BDci 15/06/1718; LDci 18/06/1718. 
763. MiROS Jac. (Isona): LDM 15/06/1718. 
764. MuLLOLBalth. (Isona): LDM 30/05/1718. 
765. RIBO J .P ius(U) : BDci; i5/o6/i7i8;LDci 18/06/1718. 
766. D U A T J .Jos. (Sort): BDU 25/06/1720; LDU 28/06/1720. 
767. GIRAU E T F I T E R Emm. (Sort): BDU 25/06/1720; LDU 28/06/1720. 
768. FiTER P. (Taüll): BDci 21/09/1723; LDci 15/09/1723. 
769. Bosc Jos. (Sanaüja): pter.; BTh 21/09/1724; LDTh 22/09/1724. 
770. GUAU ET MARONELLES Raim. (Guissona): LDci 07/11/1724. 
771. HORTEU Isidor (Segur): BDca 15/09/1724; LDca 18/09/1724. 
772. PujOL ET G R E Z A Miquel (S.Julien Andorra) : d i a c ; BTh 02/09/1724; LDTh 
05/09/1724. 
773. BoiXADOS ET CASTELLS Fr. (S. Salv. Colo?): BM 08/07/1725; LDM 09/07/1725. 
774. CALVET Gui (Llivia): BM 16/03/1725; LDM 17/03/1725. 
775. CERVOS ET M O L E S Andrés (Anserall): BDci en Huesca; LDci 11/11/1725. 
776. ESTHER ET SALA Miquel (U): pter.; BTh 07/10/1725; LDTh 09/10/1725. 
777. FABRAFr. (Llivia): pter.; BDU 10/05/1725. 
778. FERRAN JOS. (Osseya, Cerdanya): BTh 15/05/1725; LDTh 07/06/1725. 
779. LiBERGA Ant. (Andorra): matriculado DU pro ja vice 01 /07/172 5; pro 12a vice 
01/11/1728. 
780. MARTY Nicolás (U): pter. benefic; BDci en Huesca; LDci 18/11/1725. 
781. N E T P. (U): BDci Huesca; LDci 14/11/1725. 
782. SACASAS Ant. (S. Julien, Andorra): BM 25/06/1725; LDM 26/06/1725. 
783. SociATS Miquel (Guissona): BM 09/09/1725; LDM 10/09/1725. 
784. P L A ET ASSOMARA Ant. (Balaguer): pter.; BTh 03/10/1726; LDTh 06/10/1726. 
785. DuAT Cayetanus (Sort): BDca 28/11/1727; LDca 28/11/1727. 
786. GiBERGA Ant. (S. Julien Loria, Andorra): BDU 22/01/1727; LDU 26/03/1729. 
787. GRANOUILHES Jeroni (Alentorn): MA 11/08/1727. 
788. TROUETTA Jos. (S. P. Cubelh): pter. prior eccL B. M. sive labe concept ae in oppido de 
River; MA 20/10/1727. 
789. CAPDEVILA Fr. (Targasonne): BM 01/03/1728. 
790. M A R T I Fr. (Puigcerda): BM 23/10/1728; LM 25/10/1728. 
791. VERDAGUER Jac. (Pujol): jMer. rector parr. Sti. Andreae loci de Pujol, abbatus de Gerreu 
intra limiter episcopatus Urgellensis; MA 2 3 /04/1728. 
792. V I D A L P. (U): pter.; BTh 19/10/1728; LDTh 21/10/1728. 
793. CELLERA JOS. (El Pla): pter. curatus d'El Pla; BTh 26/03/1729; LDTh 29/03/1729. 
794. CUBELLS ET IBOR Ado (U): BDci en Cervera; LDci 24/08/1729. 
795. FINESTRES Martianus (Bellvis): MA 05/10/1729. 
796. MARTI ET FONT J. {Carals vultis Riparum): BTh 11/10/1729; LDTh 13/10/1729. 
797. PASSI ET BARO JOS: pter. benefic. Limiane (?); BTh 31/08/1729; LDTh 02/09/1729. 
798. COMBELLES ET ROSSEA Ant. (Sanaüja): LDci 13/10/1730. 
799. SOLA Maginus (Sanaüja): BM en Zaragoza; LDM 19/09/1730. 
800. V E R G E S Ant. (U): BDca 21/05/1730; LDca 24/05/1730. 
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801. JALECH ET BOSCH Fr. (¿Balanianensis?): s u b d i a c ; BTh 51/05/1751; LDTh 
02/06/1751. 
802. NOGUEZ Raym. (Balaguer): pter. canonicus de Balaguer; BTh 21/06/1751. 
805. CAS ANO VAS Félix (Tremp): pter. ve ter anus canonicus sacrista insignis eccl. collegiatae B. 
M. Vallis Florum villae Trempi\ BTh 18/05/1752; LDTh 20/0 5/1752. 
804. SlCART Adrien Mauritius de (Cerdanya fr.): BU 04/10/1752. 
805. BÚFALA ET R E I G Jac. (Belvès Bernui): clerc; MA en Cahors (Francia) 26/08/1755; 
BDci en Huesca; LDU en Toulouse 29/08/1755. 
806. F L I N C P . J. (Roni): subdiac.; 6 ^ 0 5 / 0 5 / 1 7 5 5 ^ 0 ^ 0 7 / 0 5 / 1 7 5 5 . 
807. GiRVES ET SALSAS JOS. (Cerdanya): LDU 15/06/1755. 
808. CARREU Fr. (U): LDci 08/10/1754. 
809. CELLERA ET BARCELONA J. (U): BTh 04/10/1754. 
810. COMBELLES J. (Sanaüja): LDci 20/09/1754. 
811. FABRA E T M I T J A Miquel; pter. parrochus eccL S. Saturnini de Navines; BTh 
18/05/1754; LDTh 20/05/1754. 
812. MARTY Aug. (¿Alas?): pter.; BTh 04/10/1754; LDTh 06/10/1754. 
815. MiNOVES ET CONS Fr. (Buira?): pter. benef. eccl. S. Feliu; LDTh 20/05/1754. 
814. PuiG ET FERRAN Domi. (Puigcerda): clerc; BTh 24/10/1754; LDTh 26/10/1754. 
815. C A R B O N N E L L P.: pter. rector eccl. S. Martin de Ur; BTh 05/06/1755; LDTh 
10/06/1755. 
816. GiRVEsFr. (Llo, Cerdanya): LDca 07/01/175 5. 
817. P A L L Andrés (Andorra, S.Julien): BM 08/11/175 5. 
818. T A R E S Ign. (La Sal): pter.; BTh 19/04/1755. 
819. NAVARRO ET L L E V E T Fr. (Castriboni): BTh 14/09/1756; LDTh 15/09/1756. 
820. Riu ET UBACH Mathias (U): pter. rector eccl. S. P. Lies; BTh 14/05/1756. 
821. SlCART J. Raim. Th. de (S. Leocadia, Cerdanya): aco/itus; MA 24/05/1756. 
822. ALABAU ET AULI Valentin (Ribes): pter.; BTh 26/10/1757; LDTh 27/10/1757. 
825. F AGES ET FERRER Aug. (Guissona): pter.; BTh 22/10/1757; LDTh 25/10/1757. 
824. L L E D O S ET DALMAU Carlos (Labastide de Sort): LDTh 51/07/1757. 
825. PICAS Fr. (Hix) : matriculado DU en noviembre de 17 5 7. 
826. GALLARTEmm.: pter. rector eccl. de Aynet;BTh 17/09/1758; LDTh 19/09/1758. 
827. PERA ET CANAL Gaspar de (Palau, Cerdanya): matriculado DU en noviembre de 
1757; BDU 15/02/1758; LDU 12/05/1758. 
828. SOBIRANA ET TARRAGONNA Fr. (Foulliac): LDci 29/04/1758. 
829. TARRAGO ET A N T O N I J O A N Bartholomeu (Hostalfranc): pter.;BDca 10/05/1758; 
LDTh 51/05/1758. 
850. FERRAN ET P O N S Rafael (Osseya, Cerdanya): BDU 25/05/1759; L D U 01/06/1759. 
851. P O C H E T P O N T Jos.(Llivia):BM25/n/i74o;LDM 24/11/1740. 
852. FlTER ET ROSSELL Ign. (Ordino): BDU 22/05/1741. 
855. GiRVES J . B . (Llo, Cerdanya): BDU 15/05/1741; LDU 50/06/1741. 
854. BALARD Alexis (Rialp): pter. benefic. eccl. B. Maria Del Mar en Barcelona; MA 
25/08/1742. 
8 5 5 . CODINA ET R E Y J. (U): pter. parrochus castri civitatis diócesis Urge//ensis; BTh 
12/10/1742; LDTh 14/10/1742. 
856. GAILLARDA Jac. (Sallagosa): BDU 04/02/1745; LDU 28/05/1745. 
857. JOUAL ET MARTI Fr. (U): pter.; MA 22/05/1745. 
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838. LLEDOS ET DALMAU J O S . (Labast ide de Sor t ) : acolitus; BTh 16/11/1746; LDTh 
17/11/1746. 
839. R O M E O Gaspar (Peralta de la Sal) : L D M I I / I 0 / T 746. 
840. F R A N C E S Miquel (Seniou): BDca Zaragoza; LDca 13/11/1747. 
841. M O N T É E L A E T T R A V I A n t . : p ter . benefic . P u i g c e r d a ; BDci 24/08/1747; LDci 
26/08/1747. 
842. BARoFr . (U): pter . benefic. Barcelona; MA 16/05/1748. 
843. G E L A B E R T ET VIDAL Andrés (Arcavell): c l e r c ; BTh 01/07/1748; LDTh 26/06/1748. 
844. SALSES Bonav . (Llivia): BDci 12/02/1748; LDci 19/03/1748. 
845. PER ARN AU ET B ARO Jac. (Llivia): s u b d i a c ; BTh 09/08/1749; LDTh 11/08/1749. 
846. L L E D O S ET DALMAU Fr. (Labastide de Sort) : pter. rector eccl. S. Mar t in i de Aran -
za; LDTh 13/06/1750. 
847. B E L L E R A Mar t in (Talerna): LDTh 30/08/1751. 
848. E S T E V A E T F E R R E R Jac . (Bello): LDTh 09/11/1751. 
849. PuiG Steph. (Osseja): LM 06/06/1751; DM 09/06/1751. 
850. FORTU J. (Sallagosa): BM en Cervera; LDM 23/07/1754. 
851. MONSO J. (U): MA 17/08/1754. 
852. A M I L L E T T A R R A G O Ant . (Cubelh): pter.; MA 20/10/1756. 
853. SERRA Ant . : pter. vicarius villaepopulaedeSegun; BTh 20/11/1756; LDTh 22/11/1756. 
854. CORS Fr. (Arbúcies): pter.paeceptoreccl. S. JacobiapostoliBarcelona; MA 13/05/1757. 
855. GiRVES Jos . Fr. (Salv.) (Llo, Cerdanya): BDU05/02/1757; LDU 07/07/1757. 
856. BARTA E T L L A N E S S teph . (Er r , Cerdanya) : p ter . rector E r r ; BTh 27/05/1758; 
LDTI129/05/1758. 
857. GiRVES Jac . G a b r . D o m i . (Llo , Cerdanya) : BDU 23/12/1758; LDU 07/04/1759. 
858. L L A N A S E T F A B R A P. B o n a v . (L lo , Cerdanya) : p te r . rector S. M a r t i n i ; LDTh 
29/05/175 8; BDca 09/02/1765; LDca 21/12/1765. 
859. S A L O M O E T A U G U E T A n t . (U) : collega seminarii tridentini Urgellensis; BTh 
02/10/1758; LDTh03/10/1758. 
860. BARADO ET VIDALO Jac . (Isil): pter . , conrector loci de Alos Vallis de Aneu; BTh 
08/03/1761; LDTh 10/03/1761. 
861. CALBA E T P E R X A N A Lauren t (Llivia): pter . benefic. S. Bar th . ; MA 17/10/1761. 
862. D E L C A S S O Lauren t (Lacabanasse): matr iculado D c a en Tou louse en n o v i e m b r e 
de 1761. 
863. P A L L E S E T M A R A N G E S D o m i . : p te r . rector eel. E l la t ; BTh 04 /05 /1761 ; LDTh 
06/03/1761. 
864. PoCHFr . (Llivia): LDM 06/11/1761. 
865. C A R B O N ELL Ant . : pter . benefic. Llivia; LDTh 11/10/1762. 
866. LLEDOS ET PLANELLA J.: pter . rector S. Mariae Llivia; BTh 30/09/1762; LDTh 
09/10/1762. 
867. M A R T I E T S I C A R T Fr. (Puigcerda): LDca 17/11/1762. 
868. DESCATLLAR J O S . (Puigcerda): matr iculado DU en Tou louse n o v i e m b r e de i763 . 
869. T R E S S E R A N A D A L J O S . (Targasonne) : BDU 07/04/1763. 
870. G I R V E S Salv. Laur . (Err , Cerdanya): BDU 04/07/1765; LDU 08/07/1766. 
871. S A L S E S Rafael (Llivia): d i a c ; BTh 04/12/1768; LDTh 06/12/1768. 
872. FAU ETPuGETPau (Osseja, Cerdanya): pter.; BTh 13/07/1769; LDTh 13/07/1769. 
873. P E R A Bonav. de (Palau, Cerdanya): matr iculado DU en Toulouse en nov iembre de 
1767; BDU 10/07/1769; LDU 07/07/1770. 
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874. GiRVES ET PLANEL Fr. Jos. (Lio, Cerdanya): BDUpro beneficio aetatis 06/04/1770; 
LDU 09/07/1770. 
875. MAQUEL Ant. (Montlouis): BTh 01/07/1775; LDTh05/07/1775. 
876. CARREU ET CALCINA Fr. (U): BDU 03/04/1776; LDU 06/03/1776. 
877. G I R V E S - T O R D Tord Jos . (Err, Cerdanya): pter.; BDca 19/04/1780; LDca 
05/02/1783. 
878. TRILLE J. B. (Montlouis): matriculado^;^prima vice Th. en Toulouse en octubre 
de 1784. 
879. LLANES P. Bonav. Jac. (Ur): matriculado pro prima vice DU en Toulouse en julio de 
1786; BDU 13/02/1790; LDU 26/01/1791. 
880. A G U S T I J. Miquel (Montlouis): matriculado pro prima vice Th . en Toulouse 
10/11/1788. 
881. PALLES Bonav. Fr. (Sallagosa): BDU I 5 / I 2 / I 7 9 O ; L D U O 5 / O I / I 7 9 I . 
DIÓCESIS D E VICH 
882. M I L L E Fr. {¿Minor it a? ¿Menorca?): DDca 1613. 
883. CANIELUS (?) Rafael (V): agrBDcio2/n/i626. 
884. VALVERDE P. (V): pter.; BTh 12/11/1626. 
885. V I L A Fr. (V): BDci en Huesca; agrBDci 02/11/1626. 
886. VlNNES Didacus (V): BDci en Huesca; agrBDci 02/11/1626. 
887. PERER? Gabriel (Vinost): BDci 05/12/1627. 
888. S. RALLAU (?), Don Jacint De (Ripoll): BDca en Huesca; agrBDca 25/06/1627. 
889. GiLLETFr. (V): BDci 10/12/1628. 
890. SAGOUNA (?) Fr. (Ripoll): BM 01/10/1630. 
891. MlRALDA (¿Minorita? ¿Menorca?): agrBDci 30/09/1634. 
892. AMALLA JOS. (Manlleu): relig. S. Benito; BDca 15/09/1641; LDcan 16/09/1641. 
893. F O N T Bernardinus (V): BTh 20/10/1642. 
894. AROMIR J. B. (V): pter.; BTh 21/10/1643. 
895. SARRABARDINA P. J. (Senaudi?): pter. rector S. Félix Torellio; BTh en Barcelona; 
agrBTh 21/10/1643; LDTh 22/10/1643. 
896. SELLES Victorin (V): agrBDca 08/06/1647. 
897. G o u Fr. Jos. (V): BM 21/09/1648; LDM 22/09/1648. 
898. TERMA Javier Fr. (S. Maria Modi/iani): BM 28/11/165 3; LDM 29/11/165 3. 
899. P A R E Z Gaspar (V):LDci 21/11/1659. 
900. LLUSIA Ign. (Minorisa? Menorca?): BM 06/07/1662; LM 07/07/1662. 
901. ARGUILLOL Jac. (Calaf): BDci 26/08/1664; LDci 27/08/1664. 
902. COPONS P. De (Igualada): pter. canonicus cath. Barcelona; BDca 17/07/1664; Ldcan 
18/07/1664. 
903. FRANQUESA Marcus (Igualada): pter. Lleida; MA 16/05/1664. 
904. GRIERA J. (V): MA 19/04/1666. 
905. PEDRISSA JOS. (V): pter. benefic. Vich; BTh 14/04/1666. 
906. SORS Galferandus(Sautelles): MA 07/05/1666. 
907. T IRAN Fr. (V): MA 07/05/1666. 
908. CANYELLES Rafael(V): BM 01/08/1667; LDM 02/08/1667. 
909. H O M S Jos. (V): BTh 14/04/1673; LDTh 15/04/1673. 
910. O R D I N E S Jos. (V):BTh 14/04/1673; LDTh 15/04/1673. 
911. ROS Jos. (Olot): BTh 14/04/1673; LDTh 15/04/1673. 
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912. VENDRELL J. (S. Andreu de Tona): BTh 22/03/1673; LDTh 23/03/1673. 
913. PoRTUSALFr. (Ripoll): BTh05/11/1679. 
914. VlLAFr. (S. Bartomeu): pter.; BTh 05/11/1679. 
915. ALINYA Pau (V): BDci en Barcelona (9/4/1673); agr. LDci 07/10/1681. 
916. Bosc J. (S. Boi de Lluçanès): pter. rectora. Félix de Rodos; BTh 13/05/1682. 
917. BOSC Miquel (V): pter. benef. cath. Vich; BTh 13/05/1682. 
918. COMAMALELucián(V):BTh 13/05/1682. 
919. O R I O L P. J. (V): pter.; BTh 13/05/1682. 
920. ROQUEFIGUERA Jos.: pter. rector S. P. de Sora; BTh 13/05/1682. 
921. COMAS J. B. (V): BTh 24/05/1683. 
922. SoLER-MONER-RiVER Gérard (S.P. Castainades): BTh 24/05/1683. 
923. COMAMALE Jos. (V): pter. benef. cath. Vich; BTh 22/10/1685. 
924. TORRENT J. (Juliàde Villatorta): pter. monachus maiorcath. Vich; BTh 22/10/1685. 
925. COROMINA Ign. (V): BTh 01/05/1686. 
926. VlLADEVALL Fr. (S. Martín Centelles): BTh 01/05/1686. 
927. JORDANA Hyac. (Ripoll): pter.; BTh 14/10/1687. 
928. L E R M R O C (V): BTh 12/11/1687. 
929. VERNEDA JOS. (V): BTI107/08/1687. 
930. CLARET Fr. (Ripoll): BTh 23/10/1688. 
931. GAILHES Lucián: pter. rector S. Maria de Cornet; BTh 09/02/1688. 
932. JULIUS Jac. (Ripoll): pter. hebdomadarius de S. J. de les Abadesses; BBTh 
11/02/1688. 
933. ToRALLESFr. (Ripoll): BTh08/10/1688. 
934. SPIALL Sigismundus\ pter. canonicuseccl. colleg. S. J. de les Abadesses; MA en Cahors 
(Francia) 12/12/1691; DTh en Cahors 26/12/1691. 
935. MARTI Ciudaldus (Ripoll): pter.; MA en Cahors (Francia) 28/03/1692; DTh en 
Cahors 29/03/1692. 
936. FONCOBERTA DE VALL F T.: pter. benef. beneficiifundati in eccl. B. M. de Rotunda en 
Vich; BTh 27/10/1695. 
937. SOLER Jac. (Vallfogona): pter. benef. cath. Barcelona; BTh 27/10/1695. 
938. XURIGUER Jos. (V): pter. benef. Vich; BTh 27/10/1695. 
939. REGUER JOS. (V): pter.; BTh 31/12/1697. 
940. RIERA Andrés (V): BTh 12/08/1699^0^13/08/1699. 
941. SANIES Ant. (V): BTh 12/08/1699; LDTh 18/08/1699 
942. SERRA J. Angelo (V): relig. carmelita; BTh 17/06/1699; LDTh 19/06/1699. 
943. FONT J. (S. Maria de Lussa): pter.; MA en Vich; BTh 15/06/1700; LDTh 16/06/1700. 
944. COLI ET PALOU Fr. (S. Pedro Torrellion): BM en Barcelona; LDM 19/09/1701. 
945. COSTA Jos. (S. Maria de Sera): LDTh 30/10/1703. 
946. ROMA Miquel (V): MA Vich; BTh 29/10/1703; LDTh 30/10/1703. 
947. CASANOVA D E V A L L Sigismundus (S. Hipólito): MA I I /07/1704. 
948. SINGLA P. (Montserrat): d iac; MA 11/07/1704. 
949. VlLABELLA Jos. (V): clerc; MA en Vich; BTh 06/09/1704; LDTh 09/09/1704. 
950. B E N Ê T Barth. (S. Hipólito): pter. benef. Ampurias (dioc. Girona) ; MA 
26/05/1705; BTh 27 /05 /1705^0^ 28/05/1705. 
951. PARRA Fr. (S. Féliu Torrelló): MA en Montpellier; BM 06/09/1705. 
952. V I L A Miquel (S. P. Valldeneu): MA 09/05/1712; BTh 09/05/1712; LDTh 10/05/1712. 
953. GALLARDE Honorât: relig. carmelita S. J. de les Abassedes; MA 12/09/1714; BTh 
11/09/1714; LDTh 12/09/1714. 
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954. PANAT J.B. (Manresa): LDM 20/08/1717. 
955. ARAjOLAnt. (V):BDci 07/11/1718; LDci io/n/1718. 
956. CALVET J .B . (V): BDci o 5/06/1718; LDci 18/06/1718. 
957. RUBERT Jos. (Calaf): LDM 29/05/1718. 
958. GAVALDA ET MONFAR Jac. {MinoritéMenorca?): LDM 15/05/1720. 
959. SALLERS Jac. (Artés): LDM 16/05/1720. 
960. BASIL Agustín (Ripoll): LDM 22/07/1720. 
961. FlGUlEROLA Fortunatus (Torellón): LDM 29/07/1720. 
962. GUANTER Fr. (Ripoll): LDM 15/07/1720. 
965. PlGRAU Fr. (S. P. Torroella): pter. benef. en Barcelona; LDTh 22/08/1725. 
964. P L A M I C H E L (S. Andrés de Grista): MA 09/09/1725; BTh 10/09/1725; LDTh 
15/09/1725. 
965. MONTBLANC P. (Tagamanent): LDM 01/06/1724. 
966. PLANASSOGAS Ant. (S. Félix Cacerra): c le rc ; MA+BTh en Valencia; LDTh 
05/09/1724. 
967. SOLER Fr. (Modilianej: d iac; BTh 25/05/1724; LDTh 26/05/1724. 
968. SOLER Felip (Calaf.): BM en Barcelona; LDM 05/07/1724. 
969. CABANES Sigismundos ÇV): BDca 20/09/1725; LDca 21/09/1725. 
970. CASAGEMAS Ign. (Modiliane): BTh 04/06/1725; LDTh 06/06/1725. 
971. VINYES Ant. (Ripoll): clerc; MA 07/09/1725. 
972. ALBERCH Jos. (V): clerc; BTh 18/06/1726; LDTh 22/06/1726. 
975. ELIAS ET ROTLLANT JOS. (Ripoll): BDca 50/10/1726; LDca 02/11 /1726. 
974. RIERA ET SOLDEVILLA Fr. (Ripoll): BDci en Cervera; LDci 02/11/1726. 
975. CABANES ET ARQUEA Bonav. (Olot): BDca 24/09/1727; LDca 26/09/1727. 
976. FERRER JOS. (V): subdiac; BTh 24/09/1728; LDTh 27/09/1728. 
977. GASCH Lucián (Ripoll): clerc; MA 17/11/1728. 
978. M A N E J A J. (S. Romano de Sau): d iac ; BTh 24/09/1728; LDTh 27/09/1728. 
979. CAMPRODON Mariano: pter. rector S.Julien Sacorbas; LDTh 05/11/1729. 
980. PARER J a c (S. Victor Arts): pter. benef.; BTh 02/11/1729^0^05/11/1729. 
981. REGUER Miquel (S. Steph. Tavernolas): clerc; BTh 02/11/1729; LDTho5/n/i729. 
982. SERRABOU J.: pter. benef. S. Steph. Tavernolas; BTho2/ii/i729;LDTho5/n/i729. 
984. CAROMINA Fr. (S. Andrés Orista): pter.; MA18/04/1751. 
985. CODINA ET TEYADELLA Fr. (V): BDca en Cervera; LDca 51/05/1751. 
986. COMA Tomàs (Manresa): subdiac; MA 25/05/1751. 
987. COSTA J. (V):BDci en Cervera; LDci 51/05/1751. 
988. SOLER JOS. (Manresa): aco/ifus; MA 25/05/1751. 
989. TORRAS Melchior (S.M. de Salient): pter.; BTh 06/10/1751; LDTh 09/10/1751. 
990. V I L A ET VILA Fr. (V): pter.; BTh 51/05/1751^0^02/06/1751. 
991. BALDERAN J. (nacido en Perpiñan, hab. Vich): pter. benef. cath. Vich; BTh en Per-
piñan; LDTh 27/09/1752. 
992. CASAS ET CODiNAj. (Ferrarons?): clerc; BTh 10/10/1752; LDTh 18/10/1752. 
995. COMES ET REXACH Mariano (V): LDTh 05/11/1752. 
994. F O N T T O R D E R A Bern. (V): clerc; BTh 07/05/1752; LDTh 10/05/1752. 
995. GUANTER ET BRANDIA Eubald (Ripoll): diac; BDci en Cervera; LDci 50/09/1752. 
996. PRAT J. (Ripoll): clerc; BTh 50/09/1752; LDTh 02/10/1752. 
997. AGUSTI ET OLLER Tomàs (Manresa): pter.; BTh 01/07/1755; LDTh 02/07/1755. 
998. BASSES Miquel (Ripoll): BM en Perpiñan; BMéd 22/05/1755; LDM 25/05/1755. 
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999. CASTANYER Fr.: pter. hebdomadariusS Julianivalusfoecundae\ BTh 12/05/1733; LDTh 
^5 /O5/T733-
1000. DEMASETDESCATLLARMich. (S.P. de Roda) : BTh 19/10/1733; LDTh 21/10/173 3. 
1001. FlGAROLAETEmm(S. Féliu Torelló): LDci 23/10/1733. 
1002. GROS Emm. (Modiliane): clerc; BTh 26/10/1733; LDTh 28/10/1733. 
1003. MlRoFr. (Bézora): clerc; BTh 23/06/173 3;LDTh 26/06/1733. 
1004. PLANELL ET PINOS P. (S. Andrés de Tona): clerc; MA 25/06/173 3. 
1005. REVERTER Fr. (S. Feliu Torelló): d iac; BTh 11/05/1733; LDTh 13/05/1733. 
1006. ROCA E T COLL Cajetanus (Montanyola): BTh 19/10/1733; LDTh 21/10/1733. 
1007. ROCA JOS. (Odena): pter.; MA 06/10/1734. 
1008. V I L A ET V I L A P. (V): diac benef. S. J a c en Barcelona; BTh 27/05/1734; LDTh 
29/°5/i734. 
1009. CLOSA Fr. (V): pter. hebdomadarius S.Daniel Girona; BTh 05/10/1735; LDTh 
07/10/735. 
1010. PORTELLRaym. (V): subdiac;BTh 10/06/1735; LDTh 12/06/1735. 
i o n . BoRlAValenti(S.P.Auro): pter.; BTh 09/o6/i736;LDTh 09/06/1736. 
1012. LLOBATERA Jos. (Modiliane): pter.; BTh 26/04/1736; LDTh 28/04/1736. 
1013. RlBER ET GOMMA Fr. (Modiliane): clerc; BTh 26/04/1736; LDTh 28/04/1736. 
1014. SALLES Ant. (V): LDci 09/06/1736. 
1015. CODINA Narciso (V): LDca 21/10/1737. 
1016. COLLDEFORNS ET L L A N E S Ant . (¿Minorita? ¿Menorca?): subd iac ; BTh 
03/11/1740; LDTh 05/11/1740. 
1017. COLLDELRAM ET SOLER J. Fr. (V): pter.; LDTh 23/05/1742. 
1018. COLOMER Isidor (V): pter. rector S. P. Ottinae; BTh 22/11/1737; LDTh 23/11/1737. 
1019. ENRICH Maginus(Ottinoe): clercpraepositusMurensis; BTh 22/11/1737. 
1020. REVERTER Y SORRIBES Fortianus (S. Félix Torelló): d iac , MA 29/10/1738; pter, 
BTh 09/10/1748; LDTh 10/10/1748. 
1021. G R A E L L Y D A R I JOS. (Majera): MA 29/10/1739. 
1022. CASTELLTORT Domi.: pter. benefic. S. Maria Igualada; BTh 28/10/1740; LDTh 
30/10/1740. 
1023. ROCA JOS.: pter. benefic. Igualada; LDTh 30/10/1740. 
1024. COLLDELRAM ET SOLER Domi. (V): pter.; BTh 21/05/1742. 
1025. BALELLA Y GARBA J. (Castellas): pter.; MA 14/06/1743. 
1026. PoRTUSACH E T Ros Rafael (Ripoll): pter. benefic. S. Mariae Apiarriae; 
MA13/05/1743. 
1027. REGUER ET BERNIES Bernât (S. Stephanus Tavernolas): pter. benefic.S. Mariae 
Mari en Barcelona; MA 15/07/1743. 
1028. BOSCH JOS. (Calaf): MA 23/10/1744. 
1029. PUJOL ET MOLAS Fructuosus (Balenya): subd iac ; BTh 15/06/1744; LDTh 
16/06/1744. 
1030. T O R E L L E Isidor (Igualada): pter.; MA 23/10/1744. 
1031. TORROELLA Fr. (V): pter. benefic. S. J. Abadesses; BTh 15/06/1744; LDTh 
16/06/1744. 
1032. V A L L Aug. (Alpens): pter.; MA 22/04/1744. 
1033. M A T H E U E T M O R A Vicenç Gregorio (Igualada): pter.; BTh 26/10/1745; LDTh 
29/10/1745. 
1034. PALOU Fr. (V): pter. rector S. Mart/niVihdrzu; BTh 17/09/1745. 
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1035. P A L O U P . (S.Martin Viladrau): pter.; BTh 17/09/1745; LDTh 18/09/1745. 
1036. SALVAT ET TAULER J. de: pter. cura tus S. P. Auro\ MA 03/05/1745. 
1037. VlLADEMUNl ET SERRA Fr. (S. Boi de Lluçanes): pter.; BTh 18/10/1745; LDTh 
20/10/1745. 
1038. CORRONSAnt. (Manresa): pter.; BTh 16/05/1746; LDTh 18/05/1746. 
1039. CASAS ET GuAL Ant. (V): benef.;MA 25/09/1747. 
1040. CORRIOL Miquel (S. J. de les Abadesses): subdiac.;MA 10/06/1747. 
1041. DAVESA ET GALLIAN Ant.: clerc benefic. Davesa; MA 25/09/1747. 
1042. MONTADAS Sigismundus (Sovell): clerc; BTh 24/04/1748; LDTh 25/04/1748. 
1043. ROCA Emm. (V): pter.; MA 02/10/1748. 
1044. CASAGEMAS ET MARTI Jos. (Modiliane): pter.; BTh 27/10/1749; LDTh 29/10/1749. 
1045. M A N E J A ET CAZAS Ant. (Roda): clerc; BTh 26/10/1749; LDTh 29/10/1749. 
1046. PLANS Raym. (Castelterrol): clerc; BTh 01/10/1749; LDTh 29/10/1749. 
1047. SOLER ETBUSQUETS Miquel (V): pter. benefic; BTh 12/09/1749; LDTh 13/09/1749. 
1048. ESCÓRCELE ET DESCALLAS L. (Manresa): pter.;MA 20/05/1750. 
1049. TARAVAL ET ESTANYOL Ferdinandm (V): LDci 30/05/1750. 
1050. PRAT ET P U J O L Fr. (Scintillensis) : pter.; BTh 01 /o 5 /17 51 ; LDTh 06/06/17 51. 
1051. PujOLETPuiGRuBiDomi. (Scintillensis): pttrr,BTh 01 ¡05 j ij 51; LDTh 15/05/1751. 
105 2. VILAR PORTA Ant. (S. Martin Sescorts): pter.; MA 07/10/1760. 
105 3. VERDAGUER P. {Scintillensis): MA 09/09/1769. 
1054. M A N E J A Jos. (S. Félix Cacerra): BTh 03/06/1771; LDTh 05/06/1771. 
105 5. FERRUSSOLLA J. (S. Maria de Salient): clerc; BTh 28/06/1774. 
DIÓCESIS DE ZARAGOZA 
1056. BARRADO Jos. (Tornos): pter.; BTh 04/06/1728; LDTh 07/06/1728. 
1057. L E G L I S E Fr. Eduardus Hieronymus Benedictus Gasto (S): BTh 18/06/1735; LDTh 
23/01/1736. 
1058. GASQUE Vincent (Calanda): BDci 24/10/1736. 
105 9. D E L I L L E DARAGON Carlos (Z): LD M en Harderwick, Gueldre, Holanda; agr. en 
Toulouse 16/04/1744. 
1060. M A R T Í N E Z Blas Ben. (Palomeries): BTh 22/07/1747; LDTh 04/09/1747. 
1061. GARGALLO Ant. (Mirambel): LDM 10/10/1748. 
1062. IRANZO Jos. (Z): MA+BM en Irache; LDM 23/05/1749. 
1063. G A S Q U E ET HERRERO Miquel (Calanda): LDci 08/04/1750. 
1064. ORCAL JOS. de (Samper de Calanda): LDM 05/03/1751. 
1065. M I G U E L Fir minus (Z): MA+BM en Zaragoza; LDM 27/11/1753. 
1066. CORS Ant. (Dorocensis?): MA 25/06/1755; BM 21/06/175 5; LDM 25/06/175 5. 
1067. TRALLERO ET AZARA Denis (Z): LDU 30/07/175 5. 
1068. ViLLARRASA ET MlJAVILLA Jos.: monachus sacerdos etprofessus regalis monasterii Sti 
Petri de ha Portella divi Benedecti etparrochusper totum abbatiatum dicti regalis monat-
serii de La Portella; BTh 20/05/175 5; LDTh 22/05/175 5. 
1069. ALZUETA Nicolás (Z): BTh 13/09/1756; LDTh 02/09/1756. 
1070. SOLER Christ.: ordinis Praedicatorum olimphilosophae interpretes, nunc magister artium 
studentium collegii divi Vincentii Ferrerei Caesar Augustae\ BTh 06/07/1756; LDTh 
08/07/1756. 
1071. CASALBON Rafael: pter. prior SS. Cosme et Damia Zaragoza; BTh 30/07/1759; LDTh 
01/08/1759. 
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1072. VlLADECANS F E R R E R A Fr. Jos : pter, monje benedict. S. P. Rodensis; BTh en Zara-
goza; B T h 27/05/1778; LDTh 29/05/1778. 
1073. L o u i s Pedro (Z): BM01/07/ Í784 . 
I N D E T E R M I N A D O S 
1074. A L B A R I D A Fr.: BDci en Salamanca; agr. BDci 02/06/1627. 
1075. SALINAS Fr. de:BM 18/12/1678. 
1076. PlNOS ET C A B A L L O L J O S . {Tuiranensis)\ BTh en Cervera; LDTh 21/06/1732. 
1077. DEDEUlgn. : pter. rector S. Laurent de Dix; LDTh 13/05/1733. 
1078. F E R R U S O L A J O S . : p ter . rec tor S. S teph. L lemana ; BTh 07/06/1733; LDTh 
10/06/1733. 
1079. TuBAU E T P I G A R A U Fr. (Popullensis): BTh 12/09/1736. 
1080. GuiTARD ET SERCII J.: MA+BTh en Cervera; LDTh 13/04/1745. 
1081. P u j o J. Vicenç: D M 19/12/1752. 
1082. G E N Z O R P. (Xelsa): LDM 03/07/1754. 
1083. GAUBERTNic.de/MATRiCULADODUnoviembrede 1758. 
1084. MORANGES ET BOSOM Bonav. : pter . rector Ventajóla; BTh 11/04/175 8; LDTh 
12/04/1758. 
1085. FuGUERESRaim.:DTh 1/10/1762. 
1086. SACRISTA E m m . : pter. rector; BTh 15/09/1763. 
1087. MORNAT:DTh 01/03/1767. 
1088. FONTAGUERAS J.: BTh 01/10/1768. 
1089. P A R D I N A E T F O N B L A N C J O S . Raim.: BTh 01/06/1770. 
1090. PARROY Jo rge : pter.; BTh 01/10/1776; LDTh 03/10/1776. 
I N D E X N O M I N O R U M 
A B A D E T L A S I E R R A E m m . D e (600). A B A D A L E T B A R R E G Ã Jac . D e (115). A B E L L A E T 
M O N C A D A Jos . (592). A B E T C H E X X I A Fr. (623). A B R I L P. (289). A G U I L A R Miquel 
Pau (32). A G U S T I E T O L L E R Tomàs (997). A G U S T I J. Miquel (880). A L A B A U E T 
A U L I Valentin (822). A L B A R I D A Fr. (1073). A L B E R C H J O S . (972). A L B E R I C H Jac . 
(674). A L B E R T E T V I L L A Miquel (408). A L B I A E T F A Y E T Rafael (57). A L E M A N Y 
Jac. (54). A L E N Y A Ant . (393). A L I N Y A Pau (915). A L O S E T D E R I U S Miquel D e 
(124). A L O Y J O S . (464). ALVAR Barth. (501). A L Z I M A E T F O R L I C H Didacus (665). 
A L Z U E T A Nicolás (1069). A M I L L E T T A R R A G O Ant . (852). A N D R E O U Javier Jac . 
(721). A N D R E U Didacus (474). A N D R E U E T R E C O R D A Rafael (69). A N D R I E U P. 
D o m i . (605). A N G L A D A Ant . (159). A N G L A D A Fr. (464). A P A L A C I O S D E A L D U -
N A T E Ign. (626). A P E M A N E T D O M E C Cosme (619). A R A G O N É S Ign. (100). A R A J O L 
Ant . (955). A R B O S Ant . (318). A R C H S E T V O L T O R Maginus (184). A R G A N G J O S . 
(681). A R G U I L L O L Jac. (901). A R G U L L O S JOS . (760). A R M A D A N S E T P I C O Jac. (116). 
A R M A D A N S J . (270). A R M E N G O L E T S A L L E N T J O S . Mar iano (174). A R N A L E T 
N A S A R O J o r g e (598). A R N A V E Z Mariano (576). A R O M I R J .B . (894). A R R A G O N 
Fr. 66). A R R O Y O E T F O N T Didacus (687). A R T I G U E S E T E S P I G O U A n t . (641). 
A R T I N B A U Félix (5 8). A S B E R T Félix (302). A T X E R Félix (101). A U M A T E L L E m m . 
(290). A VINAS Jos . (582). AYERBESimon(5 50). A Y M A R P.J. (231). A Y M E R I C H E T 
C O S T A Jac . (232). A Y M E R I C H J O S . (753). A Y M E R I C H Lucián (138). A Y N O Z A E T 
B L E S S A Ant . (22). A Z N A R E Z J O S . (615). B A D I O L A Fr. (620). B A E R L A E T E S T R A D A 
Tomás Basil (285). B A G U E S J. Vicenç (622). B A G U E T J O S . (684). B A L A G U E R Fr. 
(505). B A L A R D Alexis (834). B A L A T Jeroni(475) . B A L D E R A N J. (991). B A L E L L A Y 
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G A R B A J . (1025) . B A L N Y E T L L O B E T A n t . (502) . B A R A D O E T V I D A L O J a c . (860) . 
B A R N A D E S M i c h e l (640) . B A R N O L A R (653) . B A R O F r . (842) . B A R R A D O J O S . 
(1056) . B A R R A O N D E F r . D e (5 51). B A R R A Q U E R E T P E L I S S E R J . (43 5). B A R R E R É E T 
G O U R Y D o m M a r t í n D e (199). BARRUT Fr . (436) . BARTA E T L L A N E S S t e p h . (8 5 6) . 
B A S A R R E J O S . D e (5 5 8). B A S I L A g u s t í n (960) . B A S S E S M i q u e l (998) . B A S T E R O E T 
D E V I L A N A F r . D e (200) . B A S T E R O E T D E V I L A N A J O S . D e (201) . B A T A L L E R E T 
A U L E R Rafae l (486) . B A T L E E T F A L S E m m . (303) . B A T L L A D a m i á n (375) . B A T -
L L E F é l i x ( 5 2o) . B A T L L E P ¿ / / ( 7 2 5 ) . B A Y R I J a c . (743). B E I L L O T Pau(146). B E L L E -
R A M a r t í n ( 8 4 7 ) . B E L L S O L E L L P a s c u a l (70 ) . B E L L V E R P . ( 6 8 8 ) . B E N A V E N T E T 
S A N M A R T I C a r l o s (523) . B E N E T B a r t h . (950) . B E N O S A J . F r . d e , D o n (348) . B E N Z Y 
C a r l o s (506) . B E R G A F r . (723) . B E R M E J O F r . (5 54). B E R R O E T A P . A n t . D e (614). 
BlOSCA J . B . (596) . BlSBAL ET PASQUAL J O S . (223) . BOADA J . B . (258) . BOCHADER 
J . (635) . BOFILL ET ROURE H y a c . (465) . BOISP. (328) . BOIXADOS ET C A S T E L L S F r . 
(773) . B O L D U J o s . (667) . B O L L O J . B . (139) . B O N E T E T M A C I A F r . (746). B O N E U E T 
N E D O T o m a s (160) . B O N I J . A n t . (437) . B O R I A V a l e n t i ( i o n ) . B O R R I L L Didacus 
( 7 3 8 ) . BOSC J . (916) . BOSC J o s . (769) . B o s c M i q u e l (917) . BOSCH J . F r . (631) . 
B O S C H J O S . (1028) . B O S S O S T E T D E B E N O S A J O S . d e (347) . B O U S Q U E T S F r . (272) . 
B O Y G A S Sa lv . (185) . B R A N D I A T o m á s (403 ) . B R A N S I Salv. (74). B R O Q U E T A S J . 
(280) . B R O T O E T V I L L A C A M P A M i q u e l A n t . d e (19). B R U A D E L l o r e n ç (3 80) . B R U -
G U E R A J a c . (374). B R U N E Z C a r l o s (147) . B U E R L E J . J o s . H y a c . (52) . B Ú F A L A E T 
R E I G J a c . (805) . B U S Q U E T S E T A U G E N O T A n t . (18) . B U S Q U E T S F r . (110) . B u s -
Q U E T S J o s . (286) . C A B A N A C H P o n s (539) . C A B A N E S E T A R Q U E A B o n a v . (975 ) . 
C A B A N E S Sigismundus (^969). C A D E L F A C H E T V I L A A n t . (102) . C A L A F E U A n t . (507) . 
C A L B A E T P E R X A N A L l o r e n ç (861) . C A L V E T G u i (774). C A L V E T J . B . (956) . C A L -
V E T J O S . (415). C A M P D E R A P. (409) . C A M P I L L O A n t . (75) . C A M P I N S E T B A R N O L A 
J o s . ( 139 ) . C A M P R O D O N M a r i a n o (979 ) . C A M P S N a r c i s o ( 3 6 5 ) . C A N A F E L L F r . 
(647) . C A N A L S A n t . (10). C A N E L A M a r t í n (5 30). C A N I E L U S (?) Rafae l (883) . C A N U -
D A S L . (661) . C A N Y E L L E S Rafae l (908) . C A P D A N A T F r . (76) . C A P D E V I L A E T D E 
M O N T A N E R Peregrinus (741). C A P D E V I L A F r . (789) . C A P D E V I L A P a u (140) . C A R B O -
N E L L A n t . (865) . C A R B O N E L L E T P O N S J a c . (11). C A R B O N E L L M i q u e l (34) . C A R -
B O N N E L L P . (815) . C A R L E S Baldirius ( 355) . C A R O M I N A F r . ( 9 8 4 ) . C A R R E R A S J . 
(654) . C A R R E R A S J a c . (249) . C A R R E R A S P. (141). C A R R E U E T C A L C I N A F r . (876) . 
C A R R E U F r . (808) . C A S A B L A N C A S t e p h . (49) . C A S A G E M A S E T M A R T I J O S . (1044) . 
C A S A G E M A S I g n . (970). C A S A L B O N Rafael (1071). C A S A M A J O R P. (611). C A S A M A Y A S 
J o s . A n t . (176). C A S A N O V A D E V A L L Sigismundus (947) . C A S A N O V A I D J J R A N E m m . 
(728) . C A S A N O V A J O S . M a r i a n o (47J . C A S A N O V A S Fé l i x (803) . C A S A N O V A S J o s . 
(636) . C A S A N O V E E T C R E U S H y a c . (672) . C A S A S E T C O D I N A J . (992) . C A S A S E T 
G U A L A n t . (1039) . C A S A S P . (291) . C A S A S P h . (739) . C A S S A D O R M i q u e l (46) . C A S -
SAVIELLA J o s . D o m i . (567) . C A S S A V I E L L A S i m o n (568) . C A S S O N E J O S . (3 5). C A S -
T A N Y E R F r . (999) . C A S T E L L T O R T D o m i . (1022) . C A S T R I L L O B o n a v . (616). C Á T A L A 
Bonav. (240) . C A X A L D o m i . (565) . C A Y M O J . B . (475) . C A Z A L E L S J o s . (544) . CAZA-
N O V A S Fe l i ú (250) . C E B O L L E R O Blas (548) . C E L L E R A E T B A R C E L L O N A J . (809) . 
C E L L E R A J O S . ( 7 9 3 ) . C E R B O S I s i d o r ( 7 2 6 ) . C E R Q U E D A F r . ( 749 ) . C E R V O S E T 
M O L E S A n d r é s (775) . C H I C O T E T M O L Í J O S . (602) . C I P R É S E T F L O R E N C I A M i q u e l 
(24) . C I P R É S M i q u e l (20) . C I R C U N S E T R E V A N T O S J a c . (103) . C L A D E L L A S E T L L A -
N E S J a c . (71) . C L A R E T F r . (930) . C L A R E T H y a c . (218). C L A R I A N A Onofre (729) . 
C L A R I S E T B U S Q U E T Pau Ant. (149) . C L A R I S E T D E S E R R A S J O S . (660) . C L O S B e r -
n â t (161). C L O S J O S . (293) . C L O S A F r . (1009) . C o ? ? ( i l eg ib le ) L . (629) . C O C O N E T 
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AZCON Jos . (31). CODINA ET REY J. (835). CODINA ET TEYADELLA Fr. (985). 
CoDiNA Narciso (1015). CoDiNEi E T P O N T I C H Benito (415). C O L I E T P A L O U Fr. 
(944). C O L I T o m à s ( 5 8 5). C O L I N ARES J. Jos . (621). CoLLHyac . (265). C O L L J o s . 
(533). C O L L D E F O R N S E T L L A N E S An t . (1016). C O L L D E L R A M E T S O L E R D o m i . 
(1024). C O L L D E L R A M E T S O L E R J .Fr. (1017). C O L O M E R E T G U V E R Guil l . (761). 
C O L O M E R Is idor (1018). C O L S E T O N I O L A Gabrie l (429). C O M A T o m à s (986). 
COMAMALE Jos . (923). COMAMALE L u d a n (918). COMAS ÜELBRUGAR Mique l 
(77). C O M A S Fr. (214). C O M A S J .B. (921). C O M B E L L E S E T R O S S E A Ant . (798). C O M -
BELLES J . (810). C O M E S A u g . (632). C O M E S E T R E X A C H Mar iano (993). C O M P T E 
Miquel (491). CONYADO Ant . (294). COPONSP. D e (902). C O R C E L L A S Hyac . (398). 
C O R N E T Tiburcius (219). C O R O M I N A Ign. (925). C O R R I O L Miquel (1040). C O R R O N S 
Ant . (1038). C O R S An t . (1066). CoRsFr . (854). CoRTADEEmm. (283). C O R T E S J . 
(142). C O S T A y B O N E U Tomás (203). C O S T A Ant . (125). C O S T A Bar th . (50). C O S T A 
et B O N E U Carlos (202). C O S T A J . (987). C O S T A Jos . (496). C O S T A J O S . (945). C O S -
TA Miquel (476). C O S T A Steph. (177). C O S T A S J O S . (5 5). C R E U S Cristóbal (104). 
C R U E I L L S Fr. (220). C R U E L L S Fr. (308). C U B E L L S E T I B O R A d o (794). D A L M A U 
Vicenç Jos . (5 5 5). D A L M A U Cosme (503). D A L M A U E T M A S J . (693). D A N C I O N D O 
D E S A U G U I S P. (330). D A R D E R Jac . (251). D A R D E R J o a q u í n (319). D A V E S A E T 
G A L L I A N An t . (T041). D A V I E T A L S I N A Ant . (467). D E P A Z Didacus (3 54). D E D E U 
Ign . (1077). D E L A S E m m . (428). D E L B A I L L E P. (733). D E L B A L L E E T D E P A L L A S 
J o s . (731). D E L C A S S O L l o r e n ç (862). D E L I L L E D A R A G O N Car los (1059). 
D E L L A N Ç A E T P A L A U J. (233). D E L L A N Ç A E T P A L A U Tomàs (268). D E L M A U E T 
L L O B E T Seb. (676). D E M A S E T D E S C A T L L A R Miquel (1000). D E P A U S J o s . (167). 
D E R R E R E T R I G A L Miquel (299). D E S C A T L L A R J O S . (868). D E S P R A T E T SAVASONA 
Maginus (387). D E S P U J O L E T A L A M A N Y Fr. Xavier (237). D E U An t . (126). D E U -
L E F E U Nicolás (524). D E U L O F E U Is idor (680). D E V A L L L lorenç (478). D I H A R C E 
J o r g e (326). D I H A R C E Mart i (327). D O M E N E C H Ign . (338). D O M E N G E Nicolás 
(730). D O M I N G O E T C O G O U L J . (678). D O M I N G O Onof re (1). D O R I A L lo renç 
(740). DoRRius E T F O N T Fr. (178). D o u E T S O L A Fr. (59). D U A T Cayetanus (785). 
D U A T J. Jo s . (766). D U A T Math . (735). D U R A N Carlos (195). D U R A N Ch. (179). 
D U R A N Cristóbal (461). D U R A N E T Q U A T R E C A S A S J O S . (117). D U R A N Jac . (745). 
E L I A S E T R O T L L A N T J O S . (973). E L I A S P. (394). E N R I C H Maginus (1019). E S C O L A 
Fr. (659). E S C Ó R C E L E E T D E S C A L L A S L. (1048). E S C R I B A N O Gabriel (699). E S F O R -
Z A D O Jos . (604). ESPALTER ET ROZAS J OS. (3 04). ESPALTER ET ROZAS Pau (241). 
E S P A Ñ O L Raim. (575)- E S T A N I I Fr. (646). E S T E V A E T F E R R E R Jac . (848). E S T E V A 
Jac. (186). E S T E V E E T C O L L E m m . (150). E S T H E R E T S A L A Miquel (776). F A B R A 
E T M I T J A Miquel (811). F A B R A Fr. (777). F A B R A G A S Fr. (447). F A B R E G A S P. (44). 
F A B R E S J O S . (3). F A G E S E T F E R R E R A u g . (823). F A G E S E T S A N S An t . (542). F A L -
GUERA J .B . (310). FARRIOLS ET SANTA MARIA Steph (651). FAU ET PUGET Pau 
(872). F A V R E E T M O R A Fr. (593). F E L I U Ant . (610). F E R R A N E T P O N S Rafael (830). 
F E R R A N J O S . (778). F E R R A N D O D o m i . de (29). F E R R E J O S . D e (417). F E R R E R 
Steph. (381). F E R R E R Calixte (404). F E R R E R E T C O N G O S T Fr. (418). F E R R E R Fr. 
(508). F E R R E R J .B . (384). F E R R E R J O S . (976). F E R R E R A S E T P A R E R E m m . (540). 
F E R R E R A S J O S . (541). F E R R U S O L A J O S . (509J. F E R R U S O L A J O S . (1078). F E R R U S -
SOLA J . (105 5). F E X A S J O S . (242). F I G A R O L A E T E m m (1001). F I G U E R O L A Maginus 
(371). FiGUiEROLA For tuna t (961). F I N E S T R E S Martianus (795). FiTER ET R o s -
SELL Ign . (832). FlTER P. (768). F L I N C P. J. (806). FOGUERAS DE MOLENDINO 
Raim. (151). F O G U E R A S E T L L E O N A R T P. (243). F O G U E R A S Raim. (535). F O L E R A 
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Gispertus (364). FONCOBERTA DE VALL Fr. (936). FONS J. (105). FONT Berna/ 
(893). F O N T J . (943). F O N T J O S . (259). F O N T T O R D E R A Bern. (994). F O N T A G U E -
RAS J. (1088). FONTAN ET FORMES Fr. (5 94). FONTANELLA ET DOU Gaspar (478). 
FONTANET JOS. (734). FONTCECA Fr. (397). FONTENILS ET BOUSQUETS J. (273). 
F O R C A D A An t . (341). F O R C A D E L L Miquel (587). F O R E S E T G A V A R R O An t . Vicenç 
(274). F O R T J. (359). F O R T E Z A Gabr . Val. (14). F O R T U J . (850). F O R T U N Y Ant . 
(5 80). F O R T U N Y E T S O L E R Serapius (679). F O S A L B A Jac. (3 8). F O S S A R E T T O R R A 
Fr. (187). F R A N C E S Miquel (840). F R A N C H Mauricius (372). F R A N Q U E S A Marc 
(902). F U G U E R E S Raim. (1084). F U S T A G U E R A S J . (667). G A I L H E S Lucián (930). 
G A I L L A R D A Jac. (835). G A L I N D O Jos . (595)- G A L I S S A E T P A P I O J. (692). G A L I S S A 
J. (168). G A L L A R D P. (373). G A L L A R D E H o n o r a / (953). G A L L A R T E m m . (826). 
G A L L A R T Miquel (758). G A R A U J O S . (162). G A R C Í A Carlos Bel t ran (608). G A R -
G A L L O Ant . (1061). G A R I Sigismond (391). G A R I N E m m . (559). G A R R I G A J O S . 
(643). G A R Z I A E T S O T O S J O S . (333). G A S C I I Lucián (977). G A S Q U E E T H E R R E R O 
Miquel (1063). G A S Q U E Vincent (1058). G A U B E R T N ic . de (1083). G A U B E R T P. 
Mar t ín (419). G A V A L D A E T M O N F A R Jac. (958). G E L A B E R T E T V I D A L Andrés 
(843). G E L A B E R T Fr. Alexis (188). G E L Â T Pau (465). G E L E M B I E T R O V I R A Tomás 
(686). G E L I J. (479). G Ê N E R E T D E P L A N A Cristóbal (588). G E N O V A R D Jos . (2). 
G E N Z O R P. (1082). G E R M A Gabriel (385). G I B E R G A An t . (786). G I L E T G R A -
N A D A Ant . (689). G I L Í P. Pau (704). G I L L E T Fr. (889). G I L Y E T M U R A T Ant . D e 
(736). G I N E S T A E T O L I B A Rafael (750). G I R A L T Stéph. (388). G I R A U E T F I T E R 
E m m . (767). G I R V E S Salv. Llorenç (870). GiRVES E T P L A N E L Fr. J o s . (874). G I R -
VES E T SALSAS Jos . (807). G I R V E S Fr. (816). G I R V E S J .B . (833). G I R V E S Jac . 
Gabr . D o m i . (857). G I R V E S Jos . Fr. (855). G I R V E S - T O R D Jo s . (877). G L O R I A Fr. 
(78). GOLORON E T L E M A N Y P. Mar tyr (5 3). G O R N A L S E T G I L J e ron i (163). G o u 
Fr. Jos . (897). G o u Miquel (481). GOYENECHE Miquel (331). GOYENECHE Miquel 
(612). G R A C I O S J .B . (230). G R A E L L E T P R A D E L Fr. (72). G R A E L L Y D A R I J O S . 
(1021). G R A E L L S Pau (337). G R A N E T Carlos (752). G R A N O U I L I - I E S J e ron i (787). 
G R A S S O T E T B E L S O L E L L An t . (180). G R A S S O T E T B E L S O L E L L J e ron i (127). G R A U 
Fr. Ant . (278). G R I E R A J . (904). G R O S E m m . (1002). G U A D A R I E T C O L L Fr. (395). 
G U A L D O E T SALVADOR Egidius (666). G U A N T E R Fr. (962). G U A N T E R E T B R A N D I A 
Eubaldus (995). GUARDIA A b d o n (377). GUARDIA P.J . (42). GUARRO ET DE 
S A L A N D O Ant . (119). G U A S C H E T C R O S J O S . (79). G U A U E T M A R O N E L L E S Raim. 
(770). G U D E L E T P L A N A Ant . (21). G U D E L E T P L A N A P. Jos . (23J. G U E L L Jac. 
(468). G U I C H E R A S ^ / ^ V / / J - ( 2 6 O ) . G U I L A N Y A J . (65 5). G U I L I I E M O A u g . (80). G U I -
T A R D E T SERCII J . (1080). G U Y X E R A S E T C O L S Jos . (487). H E R A S Mar i ano (438). 
H E R A S Rafael (420). H E R R E R O Ant . M. (670). H E R R E R O L .Fr . Cypr . Mathias 
(671). H O M S J o s . (909). H O R T E U I s idor (771). H O R T S Fr . (143). I R A N Z O J O S . 
(1062). JAFFRE ET AuGUSTI Jos (6). JALECH ET BOSCII Fr. (8oi) . JANER J. (322). 
J I N B A U Onofre (334). J O L Y E T G A R R I G O Andrés (81). J O N C I I E T F O G U E R A S Dida-
cus(4ii). J O R D A N A Hyac. (927). J O U A L E T F O L C H Jos . Ign. (152). J O U A L E T M A R -
T I Fr. (837). J U G L A An t . (589). J U L I U S Jac. (932). J u s T F r . (60). J U T G E E T P A G E S 
Fr. (488). L A C A M B R A Fr. (744). L A C A S A E T B R O T O (2;). L A F U E N T E Vicenç (5 69). 
L A L A N A Vicenç A n t . (572). L A P I E D R A Fr. (546). L A R D I Z A B A L V i c e n ç (625). 
L A R R A Z E T L A M P A R E Z J O S . (570). L A T R E E T C A B A G N E L lorenç de (545). L E G L I -
SE Fr. Eduardus Hieronymus Benedictus Gasto (1057). L E R M R O C (928). LIBARIA? J. 
(695). L I B E R G A Ant . (779). L L A C I I E T F E R R E R J .B . (5 TO). L L A M B E S E T B A D I A Fr. 
(656). L L A N A S E T F A B R A P. Bonav. (858). L L A N E S P. Bonav. Jac . (879). L L A R I 
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Miquel (605). L L A U D E R Salv. (128). L L A U D E S J . (430). L L E D O S E T D A L M A U Fr. 
(845). L L E D O S E T D A L M A U Carlos (824). L L E D O S E T D A L M A U J O S . (838). L L E D O S 
E T P L A N É E L A J. (866). L L E O J. Fr. (298). L L E O T A R T E m m . ( 1 8 1 / L L I Q U A D A E T 
DE ROCAFORT Fr. (454). LLIURELLAFr. (511). L L O B A T E R A Jos . (1012). L L O B R E S J. 
(597). L L O L D O ( R O L D O ? ) Clement (252). LLUSIA Ign. (900). LOCAYA Ant . O n o f e 
(762). L O P E S D E B O L T A G N A J O S . (5 5 3). L o u i s Pedro (1073). L O Z A N O Fr. (700). 
M A C I P Felip (112). MADAJM J O S . (130). M A G A R O L A E T C L A V I A N A J O S . (182). 
M A I N Y P . Martyr (82). M A L A G A R R I G Ign. (638). M A L E T Fr. (493). M A L E T Vic tor 
(439). M A L L O L I S A r m e n g a u d (716). MANEGUT E T D E F O I X Ant . E t . D e (757). 
M A N E J A E T C A Z A S Ant . (1045). M A N E J A J. (978). M A N E J A J O S . (1054). M A Q U E L 
Ant . (875). M A R C O Mart in (571). M A R E A Fr. (281). M A R I M O N J.(512). M A R Q U E Z 
ET GONI Jos . (5 99). MARRUGAT E m m . (747). MARS Silvester (379). MARSAN Rafa-
el (5 81). M A R T I Ant . (410). M A R T I Ciudaldus (93 5). M A R T I E T F O N T J. (796). M A R -
T I E T P O U Ant . (422). M A R T I E T SICART Fr. (867). M A R T I Fr. (148). M A R T I Fr. 
(790). M A R T I J .B . (742). M A R T I N E T D E M E S O N A D A Carlos (669). M A R T I N E S 
Raim. (335). M A R T Í N E Z Blas Ben. (1060). M A R T O R E L L Fr. (295). M A R T Y A u g . 
(812). M A R T Y Cosme (644). M A R T Y Je roni (83). M A R T Y Nicolás (780). M A R Z U E -
L O E T D U E S O Jos . (5 5 7). M A S Ant . (482). M A S E T M O N T A G U T Rafael (45). M A S J . 
(153). M A S C A R O Rafael (521). M A S F O U R N E S J. (707). M A S M I T I A S teph. (440). 
M A S O J O S . (112). M A S S A G U E R J a c (432). M A S S A N E T J. (441). M A S S I A Fr. (386). 
M A S S I Q U E S Ant . (122). M A S S I Q U E S Fr. (300). M A S S O T Bernât (522). M A S S O T E T 
D E P Ó R T E L E Ant . (244). M A S S O T Pau (301). M A S S O T Raim. (583). MATELYRaim. 
(84). M A T I I E U Ant . (119). M A T H E U E T M A S Í A J. (169). MATI-IEU E T M O R A Vicenç 
Gregor io (103 3). M A T H E U J O S . (5 79). M A U R Y E T C A N A L J O S . (737). M E N D I C T A P. 
(309). M E N D I N N E T A J .Miquel (624). M I G U E L Firminus (1065). M I L A N S Alexis 
(452). M I L A N S E T R E G A S J. (538). M I L L E Fr. (882). M I L L E J. (296). M I L V A C A S 
H y a c (253). MILVACAS Jos . (254). M I N G Ú E L A Andrés (657). M I N G Ú E L A E T V I D A L 
J .An t . (658). MiNOVES E T C O N S Fr. (813). M I Q U E L E S P A Ñ A Carlos D e (342). 
M I Q U E L E T S A L E S J a c (584). M I R P. (708). M I R A L D A (891). M I R O Fr. (1003). 
MlROS Jac. (763). MlSSER Miquel (196). MlTATS Jac. (709). MiTJANS Isidor (170). 
MODOLELL ET A N G L I Pau (224). M O G A Fr. (345). M O L E T P. (469). MOLINS Raim. 
(234). MONBLANCH Bonav. (106). M O N P A L A U , Fr. D e (366). MONSO J. (851). 
M O N T Jos . (483). M O N T A D A S Sigismundus (1042). M O N T A G U T Fr. (488). M O N T A -
N E R E T M O R A Pau (311). M O N T A R I O L E T C A S T E L L J O S . (189). M O N T B L A N C P. 
(965). M O N T É E L A E T T R A V I Ant . (841). M O N T O R N E S Fr. (628). M O R A E T G I S P E R T 
Ant. (190). M O R A L L E S Fr. (261). M O R A N G E S E T B O S O M Bonav. (1084). M O R A T O E T 
D E F E R R E R Barth. (376). M O R A T O E T V I L A R Fr. de (494). M O R A T O Steph. (383). 
MORELL Gerald (269). MORER E m m . (45 8). M O R E R Fr. (459). MORER Jac. (566). 
MORER Nico lás (433). MORET J . B . (361). MORNAT (1087). MORTANET ET 
A N G L E S P. (642). M O U R G A D E S E T M I T J A N S P.(204). M U L L O L Balth. (764). N A S A -
R R E Jos . Blas de (5 60). N A S P L E S E T G A N O U J O S . (470). N A V A R R O E T L L E V E T Fr. 
(819). N E T P. (781). N I C O L A U J . (754). N O G U E Z Raim. (802). N O L I B O S P. (564). 
O L I V E L L A E T C O P O N S Baudilio (245). O N I S (?) Jos . (399). O R C A L J O S . de (1064). 
O R D I N E S J O S . (910). O R E N C H Bonav. (471). O R I O L P. J . (919). O R N Â T Nico lás 
(573). O S S E T E T R O M I R Jeroni (85). O S T E N C H Salv. (305). O z i u s P . (613). P A D R O S 
Faustus (513). P A G E S E T D E P O L Genis (191). P A G E S E T D E P O L J O S . (514). P A G E S 
E T L L E D O J O S . (205). P A G E S J. (423). P A G E S Rafael (353). P A I L L A R D E S E T D E 
M U R Â T J O S . (663). P A L A C I N E T Z A M A R A Miquel (549). P A L A U D A R I E Miquel (86). 
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P A L L Andrés (817). P A L L A R E S Is idor (720). P A L L A S E T A L E G R E Fr. (5 86). P A L L A S 
P. (590). P A L L E S Bonav. Fr. (881). P A L L E S E T M A R A N G E S D o m i . (863). P A L M O L I -
N E S Is idor (751). P A L O U Fr. (1034). P A L O U P. (103 5). P A N A D E S Fr. (107). P A N Â T 
J .B. (954).PARDiNAETFoNBLANCjos.Raim.(io89).PARDoP. (5 63). P A R E R Jac . 
(980). P A R E S J O S . (266). P A R E S Miquel (108). P A R E S Seb. (171). P A R E Z Gaspar 
(899). P A R O N E L L A E T G E L A M A R Narc iso (424). P A R R A Fr. (951). P A R R I N S J O S . 
(351). P A R R I N S Rafael (352). P A R R O Y Jo rge (1089). P A S C A L Jacintus (702). P A S -
Q U A L Jeroni (484). P A S S I E T B A R O J O S (797). P A S T E L Miquel (368). P A Y R A C H S 
Jos . (5 36). PAYSSA E T S O R O Miquel (192). P E D E S C L A U X Pedro Jos . (627). P E D R I S -
SA Jo s . (905). P E D R O L J O S . (61). P E D R O S A Fr. (87). P E D Í J O S . (75 5). P E N Y A J O S . 
(340). P E N Y A R (339). P E R A Bonav. de (873). P E R A E T C A N A L Gaspa r de (827). 
P E R A L L E R E T A C A R M O N A J O S . (67). P E R A R N A U E T B A R O Jac . (845). P E R E R ? 
Gabriel (887). P E R E R A Raim. (3 24). P E R E S Y A B I S A N T A Narc iso (26). P E R O N S Fr . 
(727). P E Y O A N Pau (712). Pi J .B . (113). P I C A S Fr. (825). P I G N E T E T T O R R U E L L A 
Hyac. (225). PiGNOL Jos . (682). PiGRAu Fr. (963). P I N E D A Y R E A L P. (39). P I N O S 
E T C A B A L L O L J O S . (1076). P I N T O R E T L L O B E R J. (645). P I N T O R J . (648). P I N T O R 
Jos . (649). P L A E T A S S O M A R A Ant . (784). P L A Fr. (282). P L A Michel (964). P L A -
N A S E T SicARS J. (515). P L A N A S S O G A S Ant . (966). P L A N E L L E T P I N O S P. (1004). 
P L A N E S Ant . (262). P L A N E S J . (88). P L A N S Raim. (1046). P O A L Fr. (221). P O C H E T 
P O N T J O S . (831). P O C H Fr. (864). P O C H J . (756). P O N S E T S O D O V I L L A Hyac . (12). 
PONT Andrés (718). P O N T D E O S S E J A Jrater Andrés (713). P O N T P . (748). P O N T P . 
(360). P O N T P. (369). P O R C I O L E S Jos.(89). P O R T E L L Gaspar (130). P O N T Raim. 
( io io) . PORTELLA I A N R I C I I An t . (15). PORTÓLA Jos . (344). PORTUSACH ET ROS 
Rafael (1026). P O R T U S A L Fr. (913). P o u E T C A M P A M A R Rafael (16). P O U J A D E S 
Miquel (154). P o u s PUiG E T G Ê N E R Jac. (164). P R A D E S P. (109). P R A D I N A E T F O N -
BLANC Jos .Roc (30). P R A T E T P U J O L Fr. (1050). P R A T J. (996). P R A T S Y R O D R I -
G U E S Fr. de (15 5). P R A T Z J O S . (3 56). P R E X E N S F r . (40). P U G E T Tomàs (235). PuiG 
Anthimus (425). PuiG E T D O M I N G O J. (603). P U I G E T F E R R A N D o m i . (14). P U I G 
Fr. (402). P U I G J. (434). P U I G Narciso (497). P U I G Nicolás (62). P U I G Steph. (849). 
PuiGBOlgn. (2 5 5).PUIGDEVALL A u g . (389). PUIGDEVALL ET FERRO Salv. (525). 
P U I R O U S S E A U D - P U Y A B R Y J . (317). P u j o J . V i c e n ç (1081). P U J O L L l o r e n ç (267) . 
P U J O L E T C L E M E N S Primus (47) . P U J O L E T G R E Z A M i q u e l (772) . P U J O L E T M O L A S 
Fructuosus (1029) . P U J O L E T P U I G R U B I D o m i . (1051). P U J O L E T P U J O L G a b r i e l 
(284) . P U J O L E T P U J O L P a u (320) . P U J O L E T S T R A D A R a i m . (690) . P U J O L F r . (197) . 
P U J O L J O S . ( 172 ) . P U R C A L L A S F r . ( 4 8 ) . P U Y A B R Y D E L A C R O I X T o m à s ( 3 2 1 ) . 
PUYABRY Fr. de (312). PUZOL ET ESTEVA Jos . (677). P Y ET CARRERAS Fr. (449). 
Q U A D R A S L l o r e n ç (5 31). Q U E R , M a t h . (378) . Q U E R A E T G U E L L Sa lv . (5 26) . Q U E -
R A J a c . ( 4 4 2 ) . QuERALT ET B O V E R P a u ( 527) . Q U E R A L T Fructuosus D e ( 6 7 3 ) . 
Q U I N T A N A E T R O S A n t . ( 4 4 3 ) . Q U I N T A N A P . A n t . ( 5 3 7 ) . R A G A S J e r o n i ( 9 0 ) . 
R A G A S S O L E T B O N A M I C T o m à s (472) . R A G A S S O L E T O L I V I E R P a u (411) . R A M O N 
J . (332) . R A M O S F r . (697) . R A T S P. (297) . R E G I E T F R A N Q U E S A J . ( 227 ) . R E G U E R 
E T B E R N I È S B e r n â t (1027) . R E G U E R J O S . (939) . R E G U E R M i q u e l (981) . R E V E R T E R 
F r . (1005) . R E V E R T E R Y S O R R I B E S Fortianus (1020) . R I B A S E T M A T A S P . (198) . 
R I B A S P. J . (91). R I B E R E T G O N I M A F r . (1013). R I B E R A J o a q u í n N i e . B e r n . (329) . 
R I B O J . Pius (765) . R I C A R T J e r o n i (600) . R I C H E T P A G E S J . ( 444 ) . R I E M B A U P . 
(92) . R I E R A A n d r é s (940) . R E V E R T E R A u g . (450) . R I E R A E T M A S S A N A F r . (426) . 
R I E R A E T M E T G E J O S . (405) . R I E R A E T R O S S E L L V i c e n ç (165) . R I E R A E T S O L D E -
V I L L A F r . (974). R I E R A J . B . (63) . R m u s M i q u e l (173) . R I F A J O S . ( 490 ) . R I F O I J O S . 
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(238) . RiFOS E T M O R E R A F r . (193). R I G A S F r . (36) . R í o s E T C O M A Rafael . (93) . R i u 
E T U B A C H M a t e u (820) . R i u s P a u (279) . R I V E R A M i q u e l (591) . R I V E R T F r . (722) . 
R O C A J O S . (1023) . R O C A E m m . (1043) . R O C A E T C O L L Cajetanus (1006) . R O C A 
J o s . (1007) . R O C A P h . (445) . R o D O R E D A E T P E D R E T C a j e t a n o ( i 3 i ) . R O D R I G U E S 
E T B A J A N D A S I s i d o r (457) . R O F E T J a c . (528 ) . R o i G E T G E L A B E R T J a c . ( 2 5 6 ) . 
R o i G E T M A R I J o s . (174). R O I G J o s . (287) . R O I G J o s . (683) . R O I G J o s . (685) . R o i G 
M a t e u (349) . R O I G P. (94) . R O J A S E T R I F O S D o m i . (206) . R O J A S T o m á s (95) . R O L -
D O S J a c . (120) . R O M A M i q u e l (947) . R O M A N Y A E T C A S T E L L S H y a c . (73) . R O M E O 
G a s p a r (839) . R O M E U E T C E R V E R O I l d e f o n s (759) . R O Q U E F I G U E R A J O S . ( 920) . 
R o s E T C A N E R F r . (446) . R o s E T C O M A Rafae l (96) . R o s J o s . (912). R O S E L L O E T 
D E P U J O L P. (45 5). R O S S E L L E T M A R T I H y a c . (704) . R O S S E L L E T A M A T A n t . (207) . 
R O S S E L L E T R o v i R A V i c e n ç (194). R O S S E L L N i c o l á s (715). R o u B a l t h a s a r (7) . 
R U B E R T J o s . (957) . R U F A S F r . (561) . R U N I E S J O S . (451) . R U Y R A E T R O I G J O S . 
(490) . S. R A L L A U (?), D O N J a c i n t D e (888) . S A C A S A S A n t . (782) . S A C R I S T A E m m . 
(1086) . S A G O U N A (?) F r . (890) . S A G U I E T R O V I R A M i q u e l (275) . S A L A E T F O N T F r . 
(228) . S A L A J O S . (715). S A L A J o s . A n t . (498) . S A L A Pau de (343) . S A L I N A S F r . d e 
(1075) . S A L L E R S J a c . (959) . S A L L E S A n t . (1014). S A L O M O E T A U G U E T A n t . ( 859 ) . 
S A L S É F r . (711) . S A L S E S B o n a v . (844) . S A L S E S Rafae l (871) . S A L V A E T C A M P I L L O 
F r . (323) . S ALVAT E T T A U L E R J . d e ( i o 3 6 ) . S A N C H E Z M a r t í n (5 62) . S A N C I R A M O N 
M i q u e l (719). SANCTA M A R Í A Sigismundus (637) . SANIES A n t . (941) . SANS ET R o s 
I g n . (543) . S A N S E T R O S J e r o n i (516). S A N S E T R O S R a i m . (694) . S A N T A I A N A ( ? ) 
J a c . (37 ) . S A N T A L O E T M A R T I I g n . (183) . S A N T A L O P . M a r t y r (401) . S A N T A L O 
S t e p h . (529) . S A N T O S J . (698) . S A R C O S Onofre (710). S A R R A B A R D I N A P . J . (895 ) . 
S a s t r e J o s . (639) . S A Y R A C H P a s c u a l (607) . S E L L E N T S t e p h . (239) . S E L L E S V i c t o r i 
(896) . S E M M A N A T J a c . (15 6) . S E N S A J a c i n t (706) . S E N U R Y E T S E R R A J . (611). S E R -
D A E T P A Y S S A Fr . (68) . S E R R A A n t . (853) . S E R R A E T B E R T R Á N S t e p h . (229 ) . 
S E R R A J . A n g e l o (942) . S E R R A J a c . (316). S E R R A B O U J . (982) . S E S S É E T S A N C L E -
M E N T E E m m . (574). SETZE Pau (151). S E V É E T P O N S J O S . (662) . S I C A R T J . R a i m . 
Th. de (821). SiCART Adrien Mauritius de (804). SiMON ET FALGAS BARTH. (390). 
SiNGLAP. (948). SINTES ET SAURA P. Patria.MaginusJoaquín (n,). SlQUES J. (133). 
SISTACHS Jos. (97). SITJAR ETBOIX Jeroni (495). SIVILLA ET GIRBA J. (473). SIVI-
LLA J. (367). SOBIRANA ET TARRAGONNA Fr. (828). SOBREGRAU ET COMA Jos. 
(215). SOBREGRAU Miquel (216). SociATS Miquel (783). SOLA Maginus {j^. SOLA 
Narc i so (^56). S O L D E V I L L A An t . Fr. (98). S O L E R Crist. (1070). S O L E R E T B U S -
Q U E T S Miquel (1047). S O L E R E T C A M P S Ant.(48 5). S O L E R E T L L E O N A R T Amado-
rius (517). S O L E R E T M A G O D o m i . (547). S O L E R E T P O U J O L (17). S O L E R E T V I V A S 
Fr. P. (9). S O L E R Felip (968). S O L E R Fr. (967). S O L E R Jac. (937). S O L E R J O S . (988). 
S O L E R J O S . (99). S O L E R - M O N E R - R I V E R Gérard (922). S O L E Y E T S E R R A J O S . (270). 
SoLis (?) D E LA M A P P O Pau (3 3). SoLSONA Fr. (664). S O N Y E R Daniel (370). S O R S 
E T U M B E R T Jac. (122). SORS Galferandus(c)oG). SPIALL Sigismundus (934). SuBlRA-
NA Jos . (406). SULLA E T D E T O R A L L A Alex. D e (717). S U N Y E S (?) J. (63 3). S U R G E S 
ET AMAT Mariano (313). TARAVAL ET ESTANYOL Ferdinandus (1049). T A R D I U 
Miquel (236). T A R E S Ign . (818). T A R R A G O E T A N T O N I J O A N Ba r tomeu (829). 
TAST J. Pau (51). T E C I D O R Steph. (499). T E R M A Javier Fr. (898). TERRABON J. 
(983). T E U Ant . (134). T E X I D O R Ambròs^i8). T H O M A S Cristóbal (462). T H O M A S 
Fr. (532). T H O M A S J. (652). T H O M A S J O S . (650). T H O M A S Mathias (675). T I R A N 
Fr. (907). T O R A L L E S Fr . (933). T O R E L L E I s idor (1030). T O R O E L L A Fr . (43). 
T O R R A S Bonav. (519). T O R R A S E T R O B I R A Fr . (212). T O R R A S Me lch io r (989). 
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T O R R E S E T P A R D I N A R a i m . (28). T O R R E S E T P A R D I N A J .F r . (27). T O R R E U S 
Miquel Mar t in (696). T O R R O E L L A Fr. (1031). T O R T E T M A S Jac. (135). T o u c o 
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